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Problems exist which lnterfer with the ability to 
provide consistent and appropriate educational services 
to students identified as behavior disordered. These 
problems involve the inability to provide an 
educationally relevant label and definition on the 
federal level, the inability to define and describe the 
types of services or interventions beneficial to these 
students and the inability of some districts to comply 
with minimum federal regulations due to demographic 
variables. This study obtained special educators/ 
responses regarding service delivery characteristics 
and compared these responses by average dally 
attendance of all students in a district. Results 
indicated that services provided by districts with an 
average daily attendance of less than 1 ,0 0 0  students 
differed from larger districts in the areas of teacher 
certlf icatlon, employer source, the number of districts 
enrolling students in a service, the number of students 
enrolled in a service and districts/ utilization of 
resource service, self-contained classes in regular 
schools, and homebound services. 
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W i t h  t h e  i mm i gr a t i o n o f  l a r ge gr oups o f  f o r e i gn ­
b o r n .  n o n - En g l i sh - sp e a k i n g p e op l e du r i n g t h e  l a t e  
1 8 0 0 /s. c omp u l s o r y  e du c a t i o n l aws we r e  e s t a b l i sh e d  a s  a n  
a t t emp t t o  m a i n t a i n t h e  s o c i a l  o r d e r . Cu r r i c u l um i n  t h e  
r e gu l a r pr o g r am w a s  o f t e n  r i g i d  a n d  u n c h a n g e ab l e wh i c h 
r e su l t e d i n  t h e  i n ab i l i t y t o  a c c ommo d a t e  s om e  c h i l dr e n  
<Ho f f m a n ,  1975). Sp e c i a l  c l a s s e s  w e r e  c r e a t e d  t o  h a n d l e 
m a n y o f  t h e s e c h i l dr e n  a n d  t h e s e sp e c i a l c l a s s e s w e r e  
o f t e n  s e gr e ga t e d  f r om t h e  r e gu l a r  c la s s  e n v i r o n m e n t .  
Kau f f m a n  a n d  Kn e e d l e r <1981) i n d i c a t e d  t h a t  t h e  m a j o r  
goa l o f  t h e se c l a s s e s  w a s  n o t  n e c e s s a r i l y a n  
o r ga n i z at i o n a l a r r a n geme n t  f o r p r o v i d i n g a be t t e r  
e du c a t i o n bu t .  r a t h e r. an i ns t r ume n t  o f  soc i al o r d e r . 
"Su c c e ss f u l p a r t i c i p a t i o n i n  a n  a ge - ap p r op r i a t e  
r e gu l a r c la s s r o om" < Kau f f man & Kne e dle r .  1981. p .  3 0 1 )  
was de f i n e d  a s  a p r i ma r y  s t anda r d  f or d e t e rm i n a t i o n o f  
normal gr ow t h  a n d  developme n t  o f  s t u de n t s. Fr om t h i s  
gene r a l de f i n i t i on. soc i e t y  h a s  e s t ab l i sh e d  11be i ng a 
good s t u de n t "  a s  t h e  p r i ma r y  Job o f  any y ou n g  p e r son . 
Wh i l e  t h i s  s t and a r d  has ge n e r a l l y  r em a i n e d  con s t a n t  
t h r ou gh ou t h i s t o r y .  e du ca t i onal p r ac t i c e s  i n  d e al i n g  
w i t h  " e xce p t i o n s" t o  t h i s  s t andar d  h a v e  e xp e r i e n c e d  
co n s i d e r able change. In the a r e a  of b e h av i o r  d i s o r d e r s. 
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t h e  "e x c ep t  i o n s11 t o  t h e  s t a n da r d ot t e n  e x h i b i t b e h a v  l o r s  
t h a t  ' good s t u de n t s11 a r e  rull. t o  d o  e . g .  s k i p  s c h o o l .  
t i gh t . s t e a l .  I l e . a n d  i n t e r r u p t  t h e i r  own a n d/or 
o t h e r s/ l e a r n i n g . A s  a r e su l t . s t u de n t s  n o t  c o n f o rm i n g  
t o  t h e  e x pe c t a t ion s o f  t h e  r e gu l a r c l a s s  we r e  o f te n 
de nie d a n  ap p r op r i a t e  e du c a t i o n by b e i n g e x c l u de d  f r om 
t h e  s c h o o l s a l t oge t h e r  o r  w e r e  t r e a t e d  i n  h o sp i t a l s. 
i n s t i t u t i o n s  o r  sp e c i a l  c l a s s e s  <H offm a n .  1 9 7 5  a n d  
Kau f f m a n  . 1 9 8 6) . 
Th r ou gh t h e  1 96 0 's. t h e  m e d i c a l  f i e l d  p l a y e d  a 
maJor r ol e  i n  t h e  i de n t i f i c a t i o n a n d  s e r v i c i ng ot 
c h i l dr e n  n o t  c o n f o rm i n g t o  t h e  e du c a t i o n a l p r o c e s s 
<Ho f f m a n , 1 97 5 :  Kau f f m a n ,  1 9 8 6: P au l , 1 977; T r i ppe, 
1 9 6 3) . M e n t a l h e a l t h p r o f e s s i o n a l s a n d  p h y s i c i a n s  
a t t emp t e d  t o  d e f i n e wh o t h e s e ch i l dr e n  w e r e. wh a t  c au s e d  
t h em t o  b e  t h e  w a y  t h e y  we r e, a n d  h ow t h e y  w e r e  t o  be 
h a n dle d o r  h elp e d  wh i le e du c a t o r s  h a d w e a k ,  i l  1- det i n e d  
r o l e s  i n  t h e  e n t i r e p r o c e s s  <T r i ppe, 1 9 6 3 ) . S i n c e  t h e  
la t e  1 9 6 0 's. e du c a t o r s  h a v e  a t t emp t e d  t o  a n sw e r t h e se 
qu e s t i o n s  f r om a n  e du c a t i on a l pe r spe c t i v e <A l go z z i n e , 
Sch m i d  & Me r c e r , 1 98 1 :  Algoz z i n e & Sh e r r y , 1 9 8 1 :  Ap t e r , 
1 9 82: Ap t e r  & C o n o l e y ,  1 9 8 4 :  Bow e r .  1 9 6 9: G r os e n i c k .  
1 98 1 :  G r o s e n ick & Hu n t z e , 1 98 0 :  Hott m a n , 1 975: H u n t z e , 
1 985: Kau f f m a n ,  1 98 0  & 1 98 6: Kau f f m a n  & Kn e e d l e r. 1 9 8 1 :  
Lak i n ,  1 983: Marcu s, Fox & Br own ,  1 98 2: P a u l ,  1 985: 
Skiba & Ca s e y ,  1 985: S t a i n b a c k  & S t a i n b a c k, 1 9 8 0 :  
S e r v i c e s  i n  I l l i n o i s  
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T opp i n g. 1 9 83: Wo o d. 1 9 8 5; W o o d  & La k i n . 1 9 7 9 ) . Th e r e  
l s  a we a l t h o f  kn ow l e dge i n  t h e  a r e a  o f  b e h a v i o r 
d i s o r de r s  bu t t h e  e mph a s i s  t o  pr o v id e  a n  appr opr ia t e  
e du c a t i o n f o r t h e s e s t u de n t s  h a s  c r e a t e d mu c h  
c o n t r o v e r s y  i n  t r y i n g t o  pr o v ide c o n s i s t e n t  a n d  
app r op r i a t e  s e r v i c e s . Th ls c o n t r o v e r s y  f o c u s e s  o n  
pr o v i d i n g a n appr opr ia t e  l ab e l a n d  d e f i n i t i o n wh i c h wi l l 
demon s t r a t e  r e l e v a n c y  t o  t h e  e du c a t i on a l f l e l d . 
Th e i de n t i f i c a t i o n of e m o t i o n a l d i s t u r b a n c e  a s  a 
h a n d i c ap was e s t ab l i sh e d  i n  t h e  1 9 6 0 /s wh i c h r e su l t e d  1n 
t h e  pr o v i sio n of spe c i al e du c a t i o n s e r v i c e s  < H o f f m a n .  
1 9 7 5: Kauf f m a n .  1 9 8 6 ) .  L e g i s l a t i v e a n d  e c o n om i c  s u p p o r t 
w a s  pr o v i de d. a pr ofe s s i o n a l w o r k  f o r c e  w a s  d e v e l op e d  
a n d  a t t i t u de s  t ow a r d  emo t i o n a l d i s t u rb a n c e  b e c am e  mor e 
suppo r t i v e  ( P au l .  1 9 7 7 ) . Me n t a l h e a l t h p r o f e s s i on a l s  
p l a y e d  t h e  m a j o r  r o l e  i n  t h e  i de n t l f  l c a t l o n a n d  
p r o v i s i o n of " t r e a t m e n t s . "  S t u de n t s  w e r e  l ab e l e d 
"em o t i o n a l l y  d i s t u r b e d" o r  " emo t i o n a l l y  m a l a dju s t e d" a n d  
d e f in i t i o n s  f r om t h e  di f f e r e n t c o n c e p t u a l models ( i . e .  
be h av i o r a l .  p s y ch od y n amlc, b i op h y s i c a l ,  s o c i o l og i c a l  a n d  
e c olog i c al) t e n de d  t o  foc u s  o n  p r oblems wi t hin t h e  c h i ld 
( Kauffm a n .  1 9 8 6 :  P a u l .  1 977 ) . Th e c au s e s  o f  t h e s e 
p r ob l ems w e r e  d e f i n e d  a s  " i l l n e s s e s" a n d  " d i s t u r b a n c e s" 
wh i ch ge n e r a l l y  r e sul t e d  fr om h om e  i n f l u e n c e s  a n d  
p a r e n t al r e a c t i o n s  <T r i p p e .  1 9 6 3 ) . 
Se r v i c e s  i n  I I  l i n o i s  
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T r i p p e  < 1 9 6 3 ) e x p r e s s e d  c o n c e r n  w i t h  t h e  u s e  o f  t h e  
me dic a l m o d e l i n  e du c a t ion . H e  d i s a gr e e d  wi t h  t h e  f o c u s  
o n  a d i s a b i l i t y a s  d e t e rm i n e d  b y  a d i a gn o s i s  t o  wh i c h a 
c u re c ould b e  a t t emp t e d . He e mph a s i z e d  t h i s  c on c e r n  b y  
contr a s t in g t h e  goa l s o f  d i f f e r e n t s y s t ems i n v o l ve d  w i t h  
emo t i on a l disor de r s . E du c a t i o n ls c o n c e r n e d  wi t h  t h e  
a r e a  o f  "b e h a v i or c on s t r u c t i o n '' wh i l e o t h e r  s y s t ems a r e  
i n v o l v e d  w i t h  t h e  ' r e c on s t r u c t io n  o f  b e h a v i o r "  Cp. 4 0 0 ) . 
H e  p r op os e d  s om e  con s i de r a t i o n s  f o r t h e  e du c a t i o n o f  
c h i l dr e n  w i t h  b e h a v i o r a l dif f ic u l t i e s b y  r e qu e s t i n g 
s c h oo l s t o  c o n c e n t r a t e  o n  f a c t o r s  t h a t  we r e  r e l e v a n t  f o r 
e du c a t i o n a l p l a n n i n g. The s e  c o n side r a t i o n s i n vo l ve d t h e  
broade n i n g o f  s c h oo l s /  con c e p t i o n s  o f  o r ga n i z a t i o n 
p a t t e r n s  a n d  t h e  r o l e s a n d  f u n c t i o n s  o f  c l a s s r o om 
t e a c h e r s . I n  a d d i t i o n ,  h e  s t r e s s e d  a n e e d  f or in c r e a s e d  
s e n si t i v i t y t o  sit u a t i o n a l c r i s e s  i n  t h e l i v e s  o f  
c h i l dr e n . 
Kau f f m a n  a n d  Kn e e d l e r  < 1 9 8 1 )  an d Hun t z e  < 1 9 8 5) 
su p p o r t e d  T r i p p e /s < 1 9 6 3) c o n c e r n s  w i t h  t h e  u s e  o f  t h e  
m e dic a l m o d e l i n  t h e  e du c ation a l  s y s t em . Emo t i on a l 
d i s t u r b an c e  i de n t i f i c a t i o n s e e k s  t o  f i n d a "c a u s e '' f o r 
t h e  dis t u r bin g b e h a v io r  a n d  a t t emp t s  t o  f i n d a ' c u r e "  
t h a t  w i l l  s e r v e  a s  a n  a p p r op r i a t e  i n t e r v e n t i o n p r oc e s s . 
Th e me d i c a l  m o d e l r e su l t s i n  f o c u s i n g o n  t h e  c h i l d and 
h i s/h e r  f am i l y .  Th e a s s e s sm e n t  p r oc e s s  f o r emo t i o n al 
d i s t u r b a n c e  r e qu i r e s  t he a s s i s t a n c e  o f  t h e  m e d i c al 
S e r v i c e s  i n  I l l i n o i s  
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p r of e s s i on a n d  i s  h i gh l y  subje c t i v e w i t h  t h e  u s e o f  
a s s e s sme n t  d e v i c e s  t h a t  me a su r e  t h e o r e t i c a l .  abs t r a c t 
c on c e p t s. R e su l t s o f  a s s e s sm e n t s  a t t emp t t o  p l a c e  a 
c h i  Id i n  a d i a gnos t i c  c l assi f i c a t ion a s  d e f i n e d  b y  t h e  
Ame r i c a n  A s soc i a t i on o f  Me n t a l  D e f i c i e n c y  (AAMD ) wh i c h 
of f e r s  l i t t l e  h e l p  f or prof e s s i on a l s  in e du c a t io n  wh o 
a r e  a t t emp t i n g t o  p l a n a n  ap p rop r i a t e  e du c a t i o n a l p l a n 
for the chi Id. A "pr e s c r i be d" i n t e r v e n t i o n t e n ds t o  
t a k e  a l o n g  t i me t o  p r o du c e  p o s i t i ve r e su l t s. o f t e n  
r e qu i r e s  a s e gr e ga t e d  s e t t i n g a n d c a n  b e  ve r y  c o s t l y t o  
t h e  s c h oo l s <Hu n t z e. 1 9 85: Kau f f m a n  & Kn e e d l e r ,  1 9 8 1 ) . 
P L  9 4 - 1 4 2 ( 1 9 7 7) m a n da t e s  s c h o ol s t o  a s s e s s. 
i de n t i f y a n d  c a t e gor i z e s t u de n t s  wh o r e qu i r e s p e c i a l  
e du c a t i o n s e r v i c e s  i n  o r de r t o  r e c e i v e f e de r al f u n d i n g  
f or p rogr ams . T h i s  a c t f a v or s  t h e  u s e o f  t h e  t e rm 
"s e riou s l y  e m o t i o n al l y d i s t u r b e d "  f o r s t u de n t s  wh o 
demo n s t r a t e t h e  f o l  l ow i n g  c h a r a c t e r i s t i c s: 
. . .  a c o n d i t i o n e x h i b i t i n g o n e  o r  m o r e  
o f  t h e  f o l  l ow i ng c h a r a c t e r i s t i c s ove r 
a l on g  p e r i o d o f  t i me a n d t o  a m a r k e d 
de gr e e. wh ic h a d v e r s e l y  a f f e c t s  
e du c a t i o n a l pe r f o r ma n c e : 
A n  i n a b i l i t y  t o  l e a r n  wh ic h c a n n o t  b e  
e x p l a i n e d  b y  i n t e l l e c t u a l .  s e n s o r y ,  o r  
h e a l t h  f a c t o r s : 
A n  i n a b i l i t y t o  bu i l d o r  m a i n t a i n  
s a t i s f a c t o r y  i n t e r p e r s o n a l r e l a t io n sh i p s 
w i t h  p e e r s  a n d  t e a c h e r s: 
In a p p r op r ia t e  t y p e s  o f  b e h av i o r o r  
f e e l i n gs u n de r  n o rmal c i r c ums t a n c e s: 
A ge n e r a l p e r vas i ve m o o d  o f  u n h ap p i n e s s  
o r  d e pr e s s i o n :  o r  
A t e n de n c y  t o  devel op p h ys i c al s y mp t oms 
o r  f e a r s  a s s o c i a t e d  w i t h  p e r s o n al o r  s c h o ol 
Se r v i c e s  i n  I I  l l no l s  
p r ob l ems . •  
Th e t e rm In c l u d e s  c h i l dr e n  wh o a r e  
s c h i z op h r e n i c .  Th e t e rm d o e s  n o t  i ncl u de 
c h i l dr e n  wh o a r e  soc i a l l y  m a l a dju s t e d, unl e s s 
i t  ls d e t e rm i n e d  t h a t  t h e y  a r e  s e r i ou s l y  
emo t ion a l l y d i s t u r be d <F e de r a l Re g i s t e r , Vo l .  
4 2 ,  N o . 1 6 3 .  1 9 77. p. 4 2 4 7 8 .  a s  amen d e d i n  
Fede r a l Re g i s t e r . V o l . 4 6. 1 9 8 1 .  p .  3 8 6 6 ) . 
The f e dera l de f i n i t i on was a dop t e d f rom a de f i n i t ion 
p r op o s e d  by Bow e r  ln 1 9 6 0  <Bowe r. 1 9 6 9 ) .  
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Bowe r < 1 9 82 ) in d i c a t e d  t h a t  f e de r a l m o d i f i c a t i o n s  
t o  t h e  de f i n i t i on h a v e  don e s e r i ou s  damage by 
con t r a d i c t i n g t h e  i n t e n t  o f  t h e  r e su l t s  o f  h i s  r e s e a r c h . 
Th e f e dera l l an gu a ge c h an ge d  h i s  l ab e l o f  e mo t i ona l l y  
h a n d i c ap p e d  t o  s e r i ou s l y  emo t i ona l l y  d i s t u rbe d. Th e 
a d di t io n  o f  t h e  wor d "s e r i ou s l y " d e f i ne s  e mo t i onal 
d i stu r ban c e  as t h e  on l y  h a n d i c ap p i ng c o n d i t i on in t h e  
f e de r a l l aw t o  l i mi t  sp e c i a l  e du c a t i o n c ons i de r a t i on t o  
t h os e s t u de n t s  wh o a r e  s e v e r e  <G r o s e n i c k & Hunt z e . 
1 9 8 0 ) . A s  w i t h  o t h e r  h an d i c ap p i ng c ond i t i ons , emo t i ona l 
d i s t u r b a n c e  or be h a v i or d i sor de r s  m a y  r ange f r om m i l d  t o  
s e v e r e . A d i s t i n c t i on b e t w e e n  d i f f e r en t  s e v e r i t y l e v e l s  
o f  emo t i o n a l dls t u r b an c e  ls e x t r eme l y  d i f f i c u l t , i f  n o t  
i mposs i b l e , t o  d e s c r i be u t i l i z i ng t h e  c u r r en t  de f i n i t i on 
<Bow e r .  1 9 82: Kau f f man a n d  Kne e d l e r, 1 98 1 :  Ol s on, 
A l goz z i n e  an d Sc h mid, 1 9 8 0 :  Pa u l , 1 9 8 5 ) . Th e ph r a s e s  
"ov e r  a J on g  p e r i od o f  t i m e " and " t o a m a r k e d  d e gr e e" do 
not o f f e r t h e  qu an t i t a t i v e gu i de l i ne s  ne c e ss a r y  t o  
de f i n e  t h e  t e rm "s e r i ou s l y . "  
Th e f e d e r a l de f i n i t i on a l s o a d d e d t h e  ph ra s e  
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"wh i c h a d v e r s e l y  atte c t s  e du c a t i o n a l p e r f o r m a n c e " t o  
Bowe r/s de f i n i t i o n .  Kau f f man C 1 9 8 6 > su gge s t e d  t h a t  t h e  
u s e ot t h i s  p h r a s e  was i n t e n de d  t o  r e i n f o r c e  t h e  l aw/ s 
c o n c e r n  w i th e du c a t i o n a l h a n dic ap s . Bu t. p u t t i n g 
spe c u la t io n s  a s i de, t h e  p h r a s e  ls r e du n da n t .  Th e f i r s t  
c h a r a c te r i s t i c  me n t i o n e d  i n  th e f e de r a l d e f i n i t i o n 
in cl u de s  th e " i n a b l l l t y t o  l e a r n " .  Wh i l e t h i s  p h r a s e  l s  
extreme l y  b r oad, i t  doe s sp e c i f y t h a t  a s t u de n t  mu s t  
demon str ate d i tt i c u l t y  i n  ac a d e m i c  p r ogr e s s  t o  a de gr e e  
wh i c h r e su l t s in a n  e du c a t io n a l c o n c e r n . 
Th e f e d e r a l J aw p r o v i de d  to r t h e  i n c l u s i o n ot 
c h i ldr e n  wh o a r e  s c h i z oph r e n i c  a n d  t h e  e x c l u s i o n ot 
c h i l dr e n  wh o a r e  s o c i a l l y  m a l adj u s t e d  as a n o t h e r  
c r i t e r i a  ln t h e  de f i n i t i o n f or s e r i ou s l y emo t i o n a l l y  
d i stu r b e d . Kau ttma n  ( 1 9 8 0  & 1 9 8 6 ) a n d  B ow e r ( 19 8 2 > 
qu e st i o n e d  t h e  n e e d  t o  sp e c i f y i n c l u s i o n o f  c h i l dr e n  wh o 
a r e  i de n ti f i e d a s  s c h i z op h r e n i c  b u t t h e  au t h o r s  d i d n o t  
o f fe r  a n y  sp e c u l a t i o n s  a s  t o  wh y t h i s  s p e c i f ic l ab e l i s  
i n c l u de d  i n  t h e  l aw .  Kau f f m a n  ( 1 9 8 0 ) an d A p t e r  a n d  
Co n o l e y C 1 9 8 4 ) n o t e d t h e  b e h av i o r a l s i m i l ar i t i e s 
demo n s t r a t e d  b y  s t u de n t s  i de n t i f i e d as emo t i o n a l ly 
d i s t u r b e d  a n d  t h o s e  s t u de n t s  ide n t i f i e d a s  s o c i a l l y  
ma l a dju s t e d .  D i f f e r e n c e s  o c c u r  w i t h  t h e s e  s t u de n t s  wh e n  
p r o f e s s i o n a l s a t t emp t  t o  d i agn o s e  t h e  "cau s e "  of t h eir 
b e h a v i o r s . Th e au t h o r s  d e s c r i b e c h i ld r e n  ide n t i f i e d as 
s o c i a l l y  mala dju s t e d  as " . . .  children who are 
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a n t i s oc i a l - - c h i l dr e n  wh o c ou l d  bu t wi l 1 n o t  c o n f o r m  t o  
t h e  e x p e c t a t i o n o f  s o c ie t y "  <A p t e r  & Co n o l e y ,  1 9 8 4, p .  
1 5 ) . S t u de n t s  i d e n t i f i e d a s  emo t i o n a l l y  d i s t u r b e d  a r e  
v lewe d a s  " i l l'' a n d  a r e  "u n ab l e  t o  me e t  t h e  e x p e c t a t i o n s  
o f  t h eir i mp o r t a n t  c a r e t a k e r s " <Ap t e r  & C o n o l e y ,  1 9 8 4, 
p . 15 ) . G i v e n  th e d i f f i c u l t y  i n  d e t e rm i n i n g t h e  
d i f f e r e n c e  b e t we e n  t h e  g r o u p s b y  e x am i n i n g b e h a v i o r ,  
p r o f e s s i o n als <Ap te r & Co n ole y ,  1 9 84: G r o s e n i c k & 
Hu n t z e , 1 9 8 0 :  H u n t z e , 1 9 85: Kau f f m a n , 1 9 8 0 ) c h a l l e n ge 
th e v al i d i t y  o f  e x c l u d i n g  a n y  spe c i f i c g r o u p  f r om 
sp e c i a l  e du c at i o n s e r v i c e s . 
Th e f e de r al de f i n i t i o n o f  s e r i ou s  emo t i o n a l 
d i stu r b a n c e  is v a gu e a n d  amb i gu o u s  i n  r e l a t i o n t o  t h e  
e du c a t io n a l p r o c e s s . Th i s  c on f u s i o n r e su l t s i n  t h e  
i n abi l i t y to a c c u r a t e l y  a n d c o n s i s t e n t l y  ide n t i f y 
s t u de n t s  wh o r e qu i r e e du c a t i on a l a s s i s t a n c e . M a r c u s ,  
F ox a n d  Br own < 1 9 8 2 ) supp o r t e d  t h e  t h e o r e t i c a l  v a l idi t y 
o f  t h e  f e d e r a l d e f i n i t i o n o f  s e r i ou s emo t i o n a l 
d i s t u r b a n c e  b u t s t r e ss e d  t h e  n e e d  f o r m o r e  c o n c r e t e  
c r i t e r i a  wh i c h m i gh t  b e  app l ie d  a n d  imp l em e n t e d i n  t h e  
e du c at i o n a l e n v i r o n me n t  f o r t h e  i de n t i f i c a t i o n o f  
s t u de n t s  wh o e x h i b i t b e h a v i o r a l c o n c e r n s . 
Su gge s t i o n s  m a d e  b y t h e  l i t e r a t u r e  < Hu n t z e , 1 9 85: 
Kau f f m a n , 1 9 8 0  & 1 98 6: Kau f f m a n  & Kn e e d l e r ,  1 9 8 1 ;  
M a r c u s , Fox & B r own ,  1 982: Pau l ,  1 98 5: W o o d , 1 9 8 5: W o o d  
& L a k i n . 1979: W o o d  & Smi t h ,  1986) f oc u s  o n  c h a n g i n g  t h e  
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labe l a n d  de f i n i t i o n t o  s t a n da r ds wh i c h a r e  r e l e v an t  t o  
educa t i o n .  On e c h a n ge c a l l s  f o r t h e  t e rm " s e r i o u sly 
emo t i o n a l l y  d i s t u r b e d "  t o  be r e p l a c e d  w i t h  t h e  t e rm 
11b e h a v i o r d1s o r de r s11• Th e t e rm 11b e h a v i o r d1s o rde r s1 1 was 
dete rmin e d  t o  b e  m o r e  ap p r op r i a t e  t o  t h e  e duc a t i o n a l 
s y s t em b y  de s c r i b i n g t h e  h a n d i c a p a s  v i e w e d b y  memb e r s  
o f  n o nme d i c a l  p r o f e s s i o n s . I n  a dd i t i o n t o  t h e  l abe l 
c h an ge ,  t h e r e  e x i s t s  a n e e d  t o  c h a n ge t h e  p r e s e n t  
de f i n i t io n ,  wh ic h o f f e r s  n o  obje c t iv e  a s s e s sm e n t  
c r i t e r i a  f o r e du c a t io n al p u r p o s e s , t o  a m o r e d e s c rip t i v e 
d e f i n i t io n  wh i c h  d e f in e s  b e h a vio r wh ic h in t e r r u p t s  t h e  
l e a r nin g p r o c e s s i n  e du c a t io n a l l y r e l e v a n t t e rm s . 
In a n  a t t emp t t o  f o c u s  o n  b e h av i o r .  A l g o z z in e  a n d  
Sh e r r y  < 1 9 81 ) s t a t e d  11 • • • o n e  s h ou l d  ke e p  in min d t h a t  i t  
i s  t h e  b e h a v i o r s  o f  t h e  c h i l d t h a t  p r e s e n t  t h e  p r ob l em. 
n o t  t h e  c h i l d h im s e l f /h e r s e l f " Cp . 2 2 7 ) . Th is s t a t em e n t  
i s  supp o r t e d  b y  r e se a r c h <H a l l a h a n  a n d  Kau f f m a n , 19 7 7: 
Hu t t o n .  1 9 8 5: Ke l l y ,  Bui l oc k  a n d  D y ke s, 1 9 7 7; Me n delsoh n 
a n d  J e n nin gs, 1 9 8 6: O l s o n ,  A l go z z i n e a n d  S c hm i d ,  19 8 0 :  
S i n de l a i r ,  K in g , C a r t l a n d ,  W i l s o n  & M e is e l .  1 9 8 5 ) . 
Th e s e  s t u die s ide n t i f ie d  v a r iou s a sp e c t s  o f  b e h avior in 
r e l a t ion t o  r e f e r r a l s  f o r sp e c i a l e du c a t i o n 
c o n side r a t io n  o r  a s  v iewe d b y  t e a c h e r s  wh o r e f e r r e d  
s t u de n t s . Wh i l e m o s t c h i l dr e n  r e f e r r e d  f o r s p e c i a l 
e du c a t io n  s e r v ic e s  e x h ibit e d  s om e  d e v ia t io n  in e x p e c t e d  
c l a s s r o om b e h a v i o r ,  t h e  de gr e e  t o  wh i c h a c h i ld r e f e r r e d  
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f o r b e h a vior a l  c o n s i de r a t i o n d e v i a t e d f r om t h e  1 1 n o rm 1 1  
was h i gh e r . G e n e r a l l y , r e f e r r a l r e a s o n s w e r e  d e s c r i b e d  
i n  t e rms o f  1 1 a b n o r ma l 1 1  b e h a v i o r r a t h e r  t h a n  a c a d em i c 
d i f f ic u l t i e s. Be h a v io r a l de v i a n c e . i n  ma n y  c a s e s, was a 
f u n c t i o n o f  t e a c h e r  t o l e r a n c e . Some t e a c h e r s  we r e  ab l e  
t o  t o l e r a t e  a w i de r a n ge o f  b e h a v i o r s  wh i c h r e su l t e d in 
t h e s e t e a c h e r s  r e f e r r i n g s t u de n t s  wh o e x h i b i t e d  mor e 
s e v e r e  c h a r a c t e r i s t i c s .  T e a c h e r s  wh o w e r e  u n ab l e t o  
t o l e r a t e  b e h a v i o r v a r i a n c e s  t e n de d  t o  r e f e r mor e 
c h i l dr e n  wh o e x h i b i t e d  m i l de r  pr o b l em s  i n  t he c l a s s r oom . 
Th e s e  s t u d i e s i n d i c a t e d  t h a t  t e a c h e r s  t e n d  t o  d e s c r i b e 
a n d  u s e  b e h a v i o r s  a s  a r e a s o n  o r  11c a u s e " wh e n  r e qu e s t i n g 
s p e c i a l  e du c a t i o n i n t e r v e n t i o n f o r s om e  s t u de n t s . 
A p t e r  a n d  Co n o l e y ( 1 9 8 4 ) f u r t h e r  suppo r t e d  t h i s  
f o c u s  o n  b e h a v i o r b y  e mph a s i z i n g: 
. . .  n o rma l c h i l dr e n  s ome t i me s  d i sp l a y  d e v i a n t  
or i n appr o r i a t e  b e h a v i o r s  t yp i c a l l y  t h ou gh t  
ot i n  r e l a t i o n t o  d i s t u r b e d  c h i l dr e n . Dis t u r b e d  
c h i l dr e n  a r e  d i f f e r e n t  b e c au s e  t h e i r  b e h a v i o r s  
a r e  m o r e l i k e l y  t o  b e  m o r e  s e v e r e , t o  b e  o f  
l o n ge r  du r a t i o n ,  t o  o c c u r mo r e  f r e qu e n t l y, a n d  
t o  b e  c l u s t e r e d  t o ge t h e r . A s  a r e su l t , t h e i r  
b e h a v i o r s  a r e  mor e l i k e l y  t o  v i o l a t e  t h e  r a n ge 
ot t o l e r a n c e  o f  t h e i r  t e a che r s  a n d  t h e  o t h e r  
a du l t s i n  t h e i r  s y s t ems ( p . 2 3 ) .  
Th i s  v i ewp o i n t suppo r t s  a n e e d  f or s c h o o l s t o  l oo k  
b e y o n d  t h e  c h i l d  a s  t h e  s o l e  p r ob l em t h a t  r e qu i r e s  
a dju s t me n t . The n e e d  e x i s t s  t o  a s s e s s  t h e  c h i l d i n  
r e l a t io n  t o  h i s/h e r  e du c a t i o n a l e n v i r o n me n t . 
Hu n t z e  ( 1 9 8 5 ) summa r i z e d  s om e  b e n e f i t s t o  cha n g i n g  
t he l ab e l t o  " b e h a v i o r d i s o r de r s11 • T h i s  t e rm l s  n o t  
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ge n e r a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  a n y  p a r t i c u l a r t h e o r y  o f  
causation as c omp a r e d  t o  t h e  t e rm �emo t i o n ally 
d i s t u r b e d11 o r  a n y  p a r t i c u l a r s e t o f  i n t e r v e n t i o n 
t e c hn i qu e s . Th e t e rm 1 b e ha v i o r dls o r de r 1 1 al l ows fo r a 
mo r e  c omp r e he n s i v e a s s e ssme n t  b y  a l  l ow i n g  f o r t h e  
c o l lec t lo n of d i r e c t o b s e r v a t i o n da t a .  Sp e c i f i c  p r ob l em 
beh a v i o r s  c a n  b e  obje c t iv e l y  m e a su r e d  a n d  u s e d  w i t h  
sub.Jective data to h e l p c r e a t e  a 1 1 p lc t u r e 1 1  o f  t h e  c h i l d  
a s  h e /sh e f u n c t i o n s  i n  h i s/h e r  l e a r n i n g e n v i r o n me n t s . 
Hu n t z e  <19 8 5 ) a l s o i n d i c a t e d  t h a t  t h e  n ew t e rm ls l e ss 
s t i gma t i z i ng t o  t h e  c h i l d a n d  h i s/h e r  f am i l y  by f o c u s i n g 
o n  a b e h a v i o r c h a n ge r a t h e r  t h a t  1 1 c u r ln g 1 1 t h e  c h i l d wh o 
ls 1 i l l 11 a s  a r e su l t o f  a n e ga t i v e f am i l y  s i t u a t i o n .  
Th e t e rm ls a l s o m o r e  r e p r e s e n t a t i v e o f  s t u de n t s  wh o a r e  
h a n d i c ap p e d  b y  b e h a v i o r a n d  p u t s  t h e  f oc u s  o f  
e du c a t i o n a l r e sp o n s i b i l i t y o n  t h e  s c h o o l s .  I n  a dd i t i on ,  
w l t h  t h e  i n c l u s i o n o f  obj e c t i v e da t a  ln t h e  a s s e s sme n t  
p r o c e ss, e v a l u a t i o n o f  p r o gr am e f f e c t i v e n e ss f o r e a c h  
c h i l d l s  p o s s i b l e .  
Wh i le a r gume n t s  f o r t h e  l a b e l c h a n ge a r e  
p h i l o s o p h i c a l l y  s ou n d  a n d  p r o v i de a b a s e  i n  wh i c h t o  
b e g i n m o d i f i c a t i o n s  in t h e  f i e l d, Kau f f m a n  <19 8 0 ) a n d  
Pau l <19 8 5 ) i n d i c a t e d  t h a t  t h e  p r o v i s i o n o f  a c l e a r, 
-u n amb i guou s d e f i n i t i o n f o r emo t i o n a l d i s t u r b a n c e/ 
b e h a v i o r d i s o r de r s  ls n o t  a n  e a s y  t a s k .  D i s r u p t i v e 
b e h a v i o r ls a c o n dlt lon t h a t  v a r i e s b y  s e t t i n g a n d 
., 
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de f in e r  f o r e a c h  c h i l d .  I n  sh o r t , "d i s o r de r e d  b e h a v i o r 
i s  a n y t h in g  w e  c h o o s e  t o  ma k e  i t " < Ka u f f m a n , 1 9 8 0 , p .  
524). T h e b e s t  s o l u t i o n a t  t h i s  p o i n t i n  t i m e  s e ems to 
b e  t o  d i r e c t t h e  de f i n i t i o n t owa r d  a go a l o f  e f f e c t i v e l y 
me e t in g  t h e  a c a de m i c , s o c i a l  a n d  emo t i o n a l n e e ds of e a c h  
c h ild t o  de t e rm in e  i f  a n d  wh a t  t y p e s  o f  sp e c i a l  
e du c at i o n  i n t e r v e n t i o n wou l d  b e n e f i t  t h e  c h i l d < Wo o d  a n d  
L ak l n , 1 979 ) . 
Th e s t a t e  o f  I l l i n o i s  c u r r e n t l y  u t i l i z e s  t h e  t e rm 
"b e h a v i o r d i s o r de r s "  wh i c h i s  d e f i n e d  a s: 
Th e c h i l d e xh i b i t s a n  a f f e c t i v e d i s o r de r 
a n d/o r a d ap t i v e d i s o r d e r wh i c h s i gn i f i c a n t l y  
ln t e r f e r s  w i t h  h i s  o r  h e r  l e a r n i n g a n d/o r  
s o c i a l  f u n c t i o n i n g <23 I l l i n o i s  A dm i n i s t r a t i v e 
Code 2 2 6 . 5 5 2 , 1 9 8 6 ) . 
Th e te rm "a f f e c t i v e d i s o r de r " c a n  b e  d e f i n e d  t o  i n v o l v e  
a n y  d i s o r de r i n  a b r o a d  c l a s s  o f  me n t a l p r o c e s s e s  t h a t  
i n cl u de f e e l i n g, e mo t i on, m o o d s  a n d  t emp e r ame n t . 
Webster/s (1984) dictionary de f i n t i o n d i s t i n gu i sh e s  
t h e s e p r o c e s s e s  f r om c o gn i t i o n ,  t h ou gh t  o r  a c t i o n .  A n  
"a dap t i v e d i s o r de r "  m a y  b e  de f i n e d  a s  a d y s f u n c t i o n i n  
t h e  a b i l i t y t o  a d ap t , s p e c i f i c a l l y, t o  e du c a t i o n a l 
s i t u a t i o n s . I n  sh o r t , t h e  d e f i n i t i o n f o r b e h a v i o r 
d i s o r de r s  p r o v i d e d b y  t h e  s t a t e  o f  I l  l ln ols ls ext r eme l y  
b r o a d  a l  l ow i n g  a w i de r a n ge o f  d i f f i c u l t i e s t o  b e  
i n c l u de d  u n de r  t h i s  l ab e l . 
Th e t e rm "s i gn i f ic a n t l y 11 l a c k s  a n y  q u a n t i t a t i v e 
gu i de l i n e s  a n d  p r o v i de s f o r a w i de v a r i e t y  o f  
S e r v ic e s  i n  Ill i n o i s 
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In terpr etation s w i t h in th e state as e ach d1str1ct 
define s  li5 i g n i f lc a n tly11 i n  its ow n w a y .  Th e r e su l t o f  
th ese variou s  i n te r pretat i o n s  m a y  h i n de r  a c h i Jd/s 
ab11 ity to co n tinue re c e i vin g sp e cial e du c at i o n  s e r v i c e s  
if th e c h il d wer e to rel o c ate . 
In a s t ud y  o f  state a dmin istr a t iv e de f in i t io n s 
c o n du c ted by Cu l l i n a n ,  Epste i n  a n d  M c Lln de n <19 86), th e 
Il 1 in ois de f i n i t i on i n c l u de d t h r e e  out o f  e l e v e n  
c ompo nents de eme d i mpo rta n t t o  t h e  a u t h o r s  i n  a 
d e f i n it i o n  f o r e m o t i o n a l  d i stu r ba n c e/ b e h a v i o r d i s o r de r s . 
Th e s e  c ompo n e n t s  i n c l u de d  c r ite r i a  c o n c e r n i n g d i s o r de r s  
o f  emot i on/be h a v i or a n d  in t e r p e r s o n a l p r ob l e m s  a n d  a 
c r i te r i o n in dic atin g t h a t  t h e s e  d i s o r d e r s  r e su l t e d i n  
lea.cn ing/a c h i e v eme n t  p r ob l ems . 
Wh e n  c ompa r e d  to t h e  f e d e r al d e f i n i t i o n ,  I l l i n o i s / 
de f i n itio n  s e ems b r o a d e r .  T h e s t a t e  d e f i n i t i o n s e ems t o  
o f fe r  emo t i o n a l distu rba n c e  a s  a s u bc a t e go r y  wh i l e a l s o 
in clu din g th o s e  c h i l dr e n  wh o m i gh t  e x h i b i t s oc i a l a n d  
b e h a v i o r al dif f i c u l t i e s  wh i l e t r y i n g t o  a dap t t o  t h e  
s c h o ol e n v i r o nme n t  bu t a r e  n o t  d i a gn o s e d  a s  e m o t i o n a l l y  
d i stu r b e d. T h e  s t ate de f i n i t i o n  make s n o  a t t emp t t o  
e xclu de o r  i n clu de an y par t i c u l a r gr ou p s  o f  c h i l dr e n . 
Kau f f m a n  a n d  Kn e e d l e r < 19 8 1 ) summ a r i z e t h e  p r ob l ems 
in ide n tif ic a t io n  of s t u de n t s  w i t h  b e h a v i o r a l c o n c e r n s  
b y  s t a t i n g :  
At p rese n t  c h i l dr e n  a r e  1 1 dis t u rbe d 11 or 
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"b e h a v i o r d i s o r de r e d "  wh e n e v e r  t h e y  a r e  
c o n s i de r e d  s o  i n  t h e  c l i n i c a l  Ju dgme n t  o f  
a s o c i a l l y  s a n c t i o n e d  au t h o r i t y ( p . 16 8 ) . 
Kau f f m a n  < 1 9 8 6 ) exam i n e d  v a r i ou s s t u d i e s t h a t  
a t t emp t e d t o  d e t e rm i n e pr e v ale n c e  e s t i ma t e s i n  t h e  a r e a  
of emotio n a l distu r b a n c e . Re sults In dic a t e d  
i n c o n s i s t e n t  f i gu r e s  r a n g i n g  f r om 0 . 5 % - 3 0 % o f  t h e  
s c h o o l a ge p op u l a t i o n m i gh t  b e  c o n s i de r e d  i n  n e e d  o f  
sp e c i al e du c a t i o n i n t e r v e n t i on du e t o  b e h a vior a l  
c o n c e r n s . Th e f e d e r a l gov e r nm e n t  b e ga n  u s i n g a 
p r e v a l e n c e  e s t i ma t e  o f  2 %  i n  t h e  195 0 / s  bu t in r e c e n t  
y e a rs b e ga n  p u bl i sh i n g a n  e s t i ma t e d p r e v a l e n c y  i n t e r v a l 
o f  1 . 2 % - 2 %  < Ka u f f m a n , 198 6 ) . Rec e n t t r e n ds t owa r d  
p r e v a l e n c y  e s t i ma t e s  i n  t h e  a r e a  o f  e m o t i o n a l 
d i s t u r b a n c e  h a v e  b e e n  t o  l ow e r t h e  n u mb e r  o r  n o t  p r o v i de 
on e a t  a I I . 
Co n s i de r i n g t h e  c u r r e n t d e f i n i t i o n u s e d  b y  t h e  
f e de r a l g o v e r nm e n t  wh ic h ls v a gu e a n d  c o n f u s i n g. 
a t t emp t i n g t o  d e f i n e h ow ma n y  c h i l dr e n  r e qu i r e s p e c i a l 
e du c a t i on s e r v i c e s  du e t o  e mo t i o n al d i s t u r b a n c e  s e ems 
u n r e a s o n ab l e .  I n  a dd i t i o n ,  m o s t  s t u d i e s t h a t  d e t e rm i n e d  
pr e v a l e n ce e s t i ma t e s  u s e d  subje c t s  i n v o l v e d  i n  e du c a t io n  
to i de n t i f y t h e  n umbe r s  o f  s t u de n t s  wh o e xh i b i t s om e  
v a r ia t i o n o f  b e h a v i o r a l d i s t u r b a n c e  i n  t h e  c l a s s r o om 
th a t  i n t e r f e r s  w i t h  t h e  l e a r n i n g p r o c e s s . D i s c u ss i on 
h a s  b e e n  p r e se n t e d wh i c h h e l p s su p p o r t t h e  d i f f e r e n c e s  
be t we e n  t he f e de r a l d e f i n i t i o n a n d  t h e  w i de r a n ge o f  
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b e h a v io r s  t h a t  e du c a t o r s  v i ew a s  d i s r u p t i v e t o  l e a r n i n g .  
While p r e v a le n c e  e s t i ma t e s  a r e  i mp o r t a n t  i n  p l a n n i n g a n d  
f u n d i n g n e e de d  s e r v i c e s, t h e  a b i l i t y  t o  o b t a i n  
c o n sis t e n t a n d  a c c u r a t e  e s t ima t e s s e ems imp o s s i b l e 
w i t h ou t  a mo r e  c o n s i s t e n t  l a b e l a n d  d e f i n i t i o n . 
For t h e  y e a r  19 8 5 - 86 , t h e  s t a t e  o f  I I  l ln o i s  s e r v e d  
1 ,8 2 4,678 s t u de n t s. O f  t h i s  t o t a l  e n r o l l me n t , 21,4 8 9  
s t ude n t s  we r e  lde n t l f  i e d a s  b e h a v i o r d i s o r de r e d  wh i c h 
r e su l t e d  i n  1.17 % o f  t h e  t o t a l  n u mber o f  c h i l dr e n  a ge s  
3-21 e n r ol l e d i n  1 1  l ln o i s  p u b l i c  s c h o o l s <S t a t e  o f  
I l l i n o i s,19 8 6 ) .  Wh e n  b r o k e n  down b y  a g e  g r o u p s. 
p r e s c h o o l - a ge d  <3- 5 y e a r s ) s t u de n t s  c omp r i s e d  
a p p r o x ima t e l y  4 %  o f  t h e  t o t a l  g r o u p  o f  s t u de n t s  
ide n t if i e d a s  b e h a v i or d i s o r de r e d . S t u de n t s  a g e d 6 
t h r ou gh 13 y e a r s  r e p r e s e n t e d  a p p r ox i ma t e l y 46% o f  t h e  
gr o u p  a n d se c o n da r y - a ge d < 14 - 21 y e a r s ) s t u de n t s  
r e p r e s e n t e d  t he l a r ge s t  gr ou p w i t h  s l i gh t l y  l e s s  t ha n  
51% . 
Wh e n  we c omp a r e  t h e  p e r c e n t a ge o f  s t u de n t s  
i de n t i f i e d a s  b e h a v i o r d i s o r de r e d  w i t h  t h e  r e s e a r c h  
c o n c e r n i n g p r e v a l e n c e  e s t i ma t e s, 11 l i n o ls f i gu r e s  f a l  1 
a t  t h e  l ow e n d  o f  t h e  r a n ge . T h i s  f a c t  ls s i gn i f i c a n t . 
Hu n t z e  < 1 9 8 5 ) i n d i c a t e d  t h e  p r e s e n c e  o f  c o n c e r n s  t h a t  i f  
t h e  t e rm "b e h a v i o r d i s o r d e r s" w e r e  a d op t e d b y t h e  
f e de r a l gov e r nme n t  a s  a l e ga l t e rm t o  i de n t i f y t h e s e 
s t u de n t s, t h e  n umbe r s  o f  s t u de n t s  i de n t i f i e d wou l d  
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i n c r e a s e  dr ama t i c a l l y  a n d , s u b s e qu e n t l y ,  c o s t s  wou l d  
a l so rise . G e n e r a l l y  sp e a k i n g ,  t h is f e ar d o e s n o t  s e em 
t o  b e  su p p o r t e d  i n  I l l i n o i s .  
PL 9 4 - 1 4 2 m a n da t e s t h a t  s c h o o l s  who s e r v e  s t u de n t s  
ide n t i f i e d a s  h a n d i c ap p e d  s h a 1 l i n su r e : 
Th a t  t o  t h e  maximum e x t e n t a p p r o p r i a t e , 
h a n d i c ap p e d  c h  l 1 dr e n , i n c l u d i n g c h i l dr e n  
i n  p u b l i c  o r  p riv a t e  in s t i t u t i o n s  or 
o t h e r  c a r e  f a c i l i t i e s , are e du c a t e d  w i t h  
c h i l dr e n  wh o a r e  n o t  h a n d i c ap p e d , a n d  
T h a t  s p e c i a l c l a s s e s , s e p a r a t e  s c h ool i n g  
o r  o t h e r r emov a l o f  h a n dic a p p e d  c h i l dr e n  
f r om t h e  r e gu l a r e du c a t i o n e n v i r o n me n t  o c c u r s  
o n l y  wh e n  t h e  n a t ure o r  s e v e ri t y o f  t he 
h a n d i c ap i s  su c h  t h a t  e du c a t i o n i n  r e gular 
c l a s s e s  w i t h  use of su p p l em e n t a r y  a i de s  
c a n n o t  b e  a c h i e v e d  s a t i s f a c t o r i l y  <F e d .  R e g. ,  
Vo l . 42, N o . 1 6 3 ,  1 9 7 7, p .  4 2 4 9 7 ) . 
Th i s  ma n da t e  demo n s t r a t e s  t h e  p re f er e n c e  t h a t  t h e  l aw 
h o l ds f o r s e r v i n g c h i l dr e n  i n  t h e  ma i n s t r e am o f  r e gu l a r 
e du c a t i o n .  T u r n b u l 1 ( 1 9 7 7 > i n t e r p r e t e d  t h i s  pr e f e r e n c e  
t o  b e  11a r e a c t i o n t o  t h e  e x c l u s i on o f  c h i l dre n w i t h  
sp e c i a l  n e e ds f r om b o t h  th e o p p o r t u n ity f or e du c a t ion 
<p l a c eme n t  in a s c h o o l s y s t em >  a n d  t h e  op p or t u n i t y f or a 
me a n i n g f u l e du c a t i o n (p l a c e me n t  i n  a n  a p p r o p r i a t e  
p r o gr am ) "  Cp . 4 5 > . Jon e s , Got t l ie b, G u s k i n  a n d  Yosh i da 
( 1 9 7 8 ) r e f e r r e d  t o  t h e  m a i n s t r e am m o v eme n t  a s  a n  a t t emp t 
t o  "r e du c e  t h e  p r e sume d s t igm a  o f  l a b e  1 i n g , t o  redu c e  
t h e  p r e sume d s o c i a l  i s o l a t i on a n d  t o  i n c r ea s e  t h e 
e f f e c t iv e n e s s o f  e du c a t i o n p r o g r amm i n g  f o r h a n d i c a p p ed 
c h i l dr e n " Cp . 5 7 8 ) . Th i s  m a n da t e  sh i f t s  t h e  f oc u s  o f  
p r o v idin g sp e cia l e du c a t i o n s e r v i c e s  f r om t h e  v i ewpo i n t  
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of a dmin i s t r a t i v e c omfo r t a n d  o r ga n i z a t i o n a l a sp e c t s  t o  
t he provlslon o f  s e r v i c e s  i n  r e l a t i o n t o  n e e ds o f  
c h i ldr e n . 
S t a i n b a c k  a n d  S t a i n b a c k  < 1 9 8 0 ) o f f e r e d  a n o t h e r  
v i ewpoin t t o  t h i s  mo v eme n t  b y  r em i n d i n g  u s  t h a t  "p e op l e  
le a r n  f r om p e ople " (p . 240 ) . T o  p l a c e  a c h i l d i de n t i f i e d 
a s  n e e din g t o  d e v e l op s o c i a l  s k i l l s o r  i n c r e a s e  
lnterpersonal r e l a t io n sh i p s w i t h  o t he r s  l n  a n  
e n v ir o n me n t t h a t  c o n s i s t e n t l y  d i sp l a y s  " ab n o rmal " 
b e h a v i o r ,  do e s  n o t  a l  l ow t h e  c h i l d t o  o b s e r v e , i m i t a t e 
o r  p r a c t i c e appr opr i a t e  b e h a v i o r s . Wh i le t h e  r e gu l a r 
c l a s s r o om m a y  n o t  p r o v i de e n o u gh su p p o r t a n d  a s s i s t a n c e  
n e c e s s a r y t o  h e l p  t h i s  c h i l d , a p r ogr am c a n  b e  d e v elop e d  
t o  me e t  t h e s e n e e ds . 
Wa l l a c e  a n d  Kau f f man ( 1 9 8 6 ) s t r e ss e d  a n e e d  f or 
p r o gr am p l a n n i n g wh i c h i n c l u de s  s om e  p a r t i c i p a t i o n i n  
t he r e gu la r  e n vir o nm e n t  o n  a c o n sis t e n t b a s i s .  
A dv a n t a ge s  t o  t h i s  p r a c t i c e i n c l u de r e du c i n g i s ola t i o n 
a n d  t h e  s e n s e  o f  r e je c t i o n o n  t h e  p a r t o f  t h e  pup i l , 
p e rm i t t i n g t h e  s t u de n t  t o  m a i n t a i n  p o s i t i v e 
r e la t i o n sh i p s a l r e a d y  e s t ab l i sh e d , a n d  f ac i l i t a t i n g t h e  
c o n t in u e d  u s e  o f  s c h o o l f a c i l i t i e s . 
P L  94- 1 42 ( 1 9 7 7 ) r e c o gn i z e d  t h e  n e e d  f o r 
f l e x i b i l i t y  i n  p r o gr amm i n g  l n  o r d e r  to appropriately, 
p l a n f o r c h i l d r e n  a n d  ma n da t e d: 
E a c h  p u b l i c  a ge n c y  sh all i n su r e  that 
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a c o n t i n u um o f  a l t e r n a t i v e p l a c em e n t s  l s  
a v a i l ab l e t o  me e t  t h e  n e e ds o f  h a n d i c ap p e d  
c h i l dr e n  f o r s p e c i a l e du c a t i o n a n d  r e l a t e d  
s e r v ic e s . 
Th e c o n t i n u um r e qu i r e d  u n de r  p a r a gr a gh ( a )  
o f  t h is s e c t i o n mu s t :  
I n c lu d e  a l t e r n a t iv e  p l a c eme n t s  l i s t e d i n  
t h e  de f in i t i o n o f  sp e c i a l  e du c a t i o n u n d e r  
121a.13 o f  S u b par t  A ( i n s t r u c t io n  i n  r e gu l a r 
cla s s e s ,  s p e c ia l c l a s s e s , sp e c i a l  s c h o o l s ,  
h ome in s t r u c t i o n ,  a n d  i n s t r u c t i o n i n  
h o spi t a l s a n d  i n s t i t u t i o n s ) ,  a n d  
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Mak e p r o v i s i o n f o r s u p pleme n t a r y  s e r v i c e s  
< su c h a s  r e s ou r c e  r o om o r  i n t i n e r a n t i n s t r u c t i o n )  
t o  b e  p r o v i de d in c o n ju n c t i o n w i t h  r e gu l a r c l a s s  
p l a c eme n t  < F e d. R e g . ,  V o l . 4 2 , N o . 1 6 3 ,  1 9 7 7, 
p .  4 2 4 9 7 ) . 
Th e c o n c e p t o f  l e a s t  r e s t r i c t i v e e n v i r o n me n t  l s  
b a s e d  o n  R e y n o l ds' < 1 9 6 2 ) a n d  D e n o's C 1 9 7 0 ) "c a s c a d e s o f  
sp e cia l e du c a t i o n s e r v i c e s . " Th e se au t h o r s  d e m on s t r a t e d  
a v a r i e t y  o f  p r o g r am op t i o n s  in s p e c i a l e du c a t i o n 
t h r ou gh t r ia n g l e - sh ap e d  c h a r t s . Th e s e  c h a r t s  v i su a l i z e d  
t h e  c o n c e p t t h a t  t h e  majo r i t y o f  c h i l dr e n  wh o r e qu i re 
s p e cia l e du c a t i o n s e r c i v e s  r em a i n  i n  t h e  r e gu l a r c l a s s  
e n v i r o nme n t  wh i c h ls sh own b y  t h e  w i d e s t  p ar t o f  the 
c h a r t s . A s  c h i l dr e n  r e qu i r e m o r e  i n t e n s i v e sp e c i a l  
e du c a t i o n i n t e r v e n t i o n , t h e i r  n u mb e r s  g r ow sma l l e r a s  
sh own b y  t h e  t ap e r i n g o f  t h e  c h a r ts . D i f f e r e n c e s  
b e twe e n  t h e  t wo "c a s c a de s "  ge n e r a l l y  i n v o l v e d  t he 
labelin g a n d  t h e  n umb e r  o f  o p t i o n s  r e c omme n de d . 
Wh i l e m a n y v a r i a t i o n s  a n d  a d ap t a t i o n s  h a v e  b e e n  
de v e l op e d  <A l go z z i n e ,  Schm i d, M e r c e r, 1 98 1 ;  Apte r ,  1 98 2 ;  
Topp i n g, 1 9 83; Wa l l a c e  & Kau f f m a n ,  1 9 8 6 ) , t he se c h a r t s  
r e p r e se n t  s i m i l a r concepts. When intensive services are 
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n e e de d, t h e  c h i ld mu s t  mo v e  awa y f r om t h e  r e gu l a r c l a s s  
environment. Thls mo v emen t awa y  f r om t h e  r e gu l a r c l a s s  
i s  v iewe d a s  a ' mo r e  r e s t r i c t i v e "  e n v i r o n me n t  t h a n t h e  
r e gula r c l a s s . Bu t ,  b a s e d o n  c a r e f u l a s s e s sm e n t  o f  a 
c h i l d/s e du c a t i o n a l n e e ds , t h i s  m o v e me n t  c a n  b e  
I n t e r p r e t e d  t o  b e  a " l e s s r e s t r i c t iv e '' e n v i ro n me n t i f  
t h e  s e r v i c e s  are approp r i a t e  t o  m e e t  t h e s e a s s e s s e d  
needs. With thls t h ou gh t , we r e t u r n  t o  t h e  ge n e r a l 
f o c u s  o f  t h e  l e a s t  r e s t r ic t iv e  c on c e p t wh i c h al l ows a 
p r ogr am t o  b e  d e v e l op e d  t h a t  r e su l t s i n providing an 
a p p r op r i a t e  e du c a t i o n f or t h e  c h i l d wh il e al l ow i n g t h e  
c h i l d t o  s t a y i n  t h e  "mainstream" as mu c h  as po ss i bl e . 
H i s t or i c a l l y ,  s erv i c e s  f o r c h i l d r e n  i de n tified as 
behavior disordered/emotional Jy disturbed have been 
p r o v i de d  i n  s p e c i a l  c l a s s e s , s p e c i al s c h o o l s o r  
i n s t i t u t io n s <Kauf fma n , 1986 ) . Literature <Al gozzin e, 
Sc hm i d  & M e r c e r, 1 98 1 ;  Apter, 1 9 8 2 ;  Gal Jagher, 1 9 82; 
G a l Jagh e r  & Sime o n s s o n , 1 98 2; S t a i n b a c k  & S t a i n b a c k ,  
1 9 8 0 ;  T o p p i n g ,  1 9 8 3: Wa l l a c e  & Kauffman, 1 9 8 6 ) h a s 
supported the need for a continuum of program options t o  
b e  a v ai l ab l e  f o r c h i l dr e n  identified as behavior 
dis o r de r e d. T h e s e a r t i c l e s consistentl y identified a 
c o n t i n u um c o n s i s t in g  o f  regul a r cl ass with support. 
r e sou rce r o om, special cl ass and special school as the 
n e c e ss a r y c omp o n e n t s  o f  an appropriate continuum wi t h i n  
a pu bl ic school district. 
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S t r a t e g i e s  u s e d  t o  a s s i s t c h i l dr e n  i de n t i f ie d  a s  
b e h avior d i s o r de r e d  i n  t h e  r e gu l a r c l a s s  f oc u s e d  o n  
p r ogr am mo d i f i c a t i o n s  a n d  a s s i s t a n c e  t o  t h e  r egu l a r 
t e a c h e r . P r ogr am mod i f i c a t i o n s  i n c l u de c h a n g i n g t h e  
s t yle , p a c e  a n d  m a n n e r  of i n s t r u c t i o n al s t r a t e gie s and 
imp l eme n t i n g n e c e s s a r y  e n v i r o nme n t al m o d i f i c a t i o n s  
<Gal Jagher & S i m e o n s s o n , 1 9 8 2: Mo r s e ,  1 9 6 8) . Th e 
r e gu l a r t e a c h e r  r e t a i n s f u l 1 r e sp o n sib i l it y  f o r t h e  
c h i l d a n d  r e c e i v e s  a ss i s t a n c e , t r a i n i n g a n d  ma t e r i a l s  
f r om a c o n su l t a n t  o r  h e l p i n g t e a c h e r . Th i s  s t r a t e gy ls 
t a r ge t e d t ow a r d c h i ldr e n  wh o e x h i b i t m i ld b e h a v i o r a l 
d i f f i c u l t i e s a n d  o f t e n  a t t emp t s  t o  p r e v e n t f u r t h e r  
p r obl ems f r om o c c u r i n g <Be a r e ,  1 9 8 1 ). 
L e v i t o n  <1978) i n d i c a t e d  t h a t  r e s ou r c e  p r o g r amm i n g 
h a s  b e c om e  a v e r y  c ommo n  s t r u c t u r e  ln m os t  s c h o o l s. 
Re s ou r c e  p r o g r am s  a r e  de f i n e d  b y  t h e  s t a t e  o f  I l l i n o i s 
a s  1 sp e c i al i z e d  e du c a t i o n i n s t r u c t i o n a l s e r v l c e s 11 wh i ch 
a r e  p r o v i de d  t o  t h e  c h i l d  f o r Je s s  t h a n 50% o f  h i s  o r  
h e r  s c h o o l da y11 <2 3 Adm i n i s t r a t i v e C o d e  2 2 6 . 5, 1 98 6) . 
Th e ch i l d a t t e n ds r e gu l a r  c l a s s e s  f o r mos t  o f  t h e  d a y  
a n d  r e c e i v e s  d i r e c t  i n d i v i du a l i z e d  o r  sma l 1 - gr ou p  
a s s i s t a n c e  f r om a r e sou r c e  t e a c h e r  t o  h e l p  me e t  sp e c i a l 
n e e ds < Ga l l a gh e r  & S i me o n s s o n ,  1 9 8 2: Kau f f ma n & 
Kn e e d l e r ,  19 81) . G o a l s f or t h e  c h i l d m a y  i n c l u de 
a c a d e m i c a n d/or a f f e c t i v e n e e ds. T h e r e s o u r c e  r o om 
ge n e r a l ly s e r v e s  ch i ldr e n  wh o exh i b i t m i l d  t o  m o de r a t e  
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d i f f i c u l t i e s a n d  m a y  s e r v e  f r om 2 0  t o  6 0  s t u de n t s  
(Algozzine, S c h m i d  & Mer c e r , 1 9 8 1 ) .  Th e s t a t e  o f  
II l in o i s  r e c omme n ds a l i m i t o f  t w e n t y  s t u d e n t s  a n d  
r e q u i r e s  t h e  t e a c h e r  t o  a c t i vely p a r t i c i p a t e  l n  
dete rmin a t i o n of t h e  app r op r ia t e  e n r o l l men t o f  a 
cla s s r o om (2 3 A dm i n i s t r a t i v e Code 2 2 6. 2 4 0 ) .  Th e sp e c i al 
e du c a t o r i s  r e sp o n s i b l e f o r d i r e c t i n s t r u c t io n  f o r a 
p ortion of t h e  da y and m a y  a l s o s e r v e  a s  a c onsu l t ant o r  
h e l p i n g t e a ch e r  t o  r e gu l a r t e a c h e r s . 
A l go z z i n e, S c hm i d and M e r c e r  ( 1 9 8 1 ) i de n t i f i e d f ou r  
t y p e s  o f  r e sou r c e  s e r v i c e f o r c h i l dr e n  i de n t i f i e d a s  
b e h a v i o r d i s o r de r e d . Th e se c l a s s e s  i n c l u de c r i s i s, 
c a t e go r i c a l , c r os s - c a t e go r i c a l  a n d  n o n c a t e go r i c a l . Th e 
crisis room func t io n s a s  a p l ace wh e r e  a s t u de n t  m a y  go 
du r i n g a c r i s i s  s i t u a t i o n .  U t i l i z a t i o n b y  s t u d e n t s  is 
e x t r em e l y  f l e x i b l e wh i c h h a s  r e su l t e d  i n  t h e  c r i s i s  r o om 
l o s i n g p op u l a r i t y du e t o  t h e  f e d e r al r e gu l a t i ons wh i c h 
r e qu i r e a mo r e  c o n s i s t e n t  p r o c e du r e . Th e c ate g o r i c a l  
r e s ou r c e  r o om s e r v e s  o n l y  c h i l dr e n  i de n t i f i e d a s  
b e h a v i o r d i s o r de r e d . Th i s  s e r v i c e r e su l t s f r om t h e  
b e l i e f  t h a t  gr o u p i n g s t u de n t s  b y  s i m i l a r c h a r a c t e r i s t i c s 
ls e f f i c i en t  and p r a c t i c a l . C r o s s - c a t e go r i c a l  r e s ou r c e  
s e rv i c e  d e l i v e r y  a c c ommoda t e s  s t u de n t s  w i t h  v a r i ou s 
l abe l s . No n c a t e go r i c a l  r e s ou r c e  r o om s  se r v e  a l  1 
s t u de n t s  a c c o r d i n g t o  e du c a t i o n a l n e e d  a n d  d o  n o t  
a t t empt t o  c l assi f y s t u de n t s  w i t h  l ab e l s .  Va l l e c o r s a  
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< 1 98 3 ) su p p o r t e d t h e  c r o s s - c a t e go r i c a l  r e s ou r c e  r oom 
ap p r o a c h ,  p a r t i c u l a r l y  in a r e a s  t h a t  a r e  u n a b l e t o  o f f e r  
a f u l l  c o n t i n u um o f  c a t e go r ic a l s e r v i c e s  du e to c o s t s  o r  
sm a l l  n umb e r s  o f  s t u d e n t s. 
Th e sp e c i a l  c l a s s  o r  s e l f - c o n t a i n e d  c l a s s  c o n c e p t 
h a s b e e n  u t i l i z e d  f o r man y y e a r s  f o r c h i l dr e n  i de n t i f i e d 
a s  emo t i on a l l y  d i s t u r b e d/  b e h a v i o r d i s o r de r e d  < Kau f f m a n ,  
1 9 8 6 ). Th e s e  c h l l dr e n  we r e  t h ou gh t  t o  r e qu i r e a sp e c i a l  
c u r r i c u l um a n d e n v i r o nme n t  p r o v i de d  b y  sp e c i a l l y  t r a i n e d  
t e a c h e r s  a n d  t h e  s e gr e ga t i o n o f  t h e s e  c h i l dr e n  b e n e f i t e d  
b o t h  r e gu l a r t e a c h e r s  a n d  c h i l dr e n . Va c c  < 1 9 7 2 > s t u d i e d  
t h e  l o n g- t e rm e f f e c t s  o f  sp e c i a l c l a s s  p l a c eme n t  o f  a 
sma l l g r o u p  o f  s t u de n t s  i de n t i f i e d a s  emo t i o n a l l y  
d i s t u r b e d. Wh e n  a c a dem i c a c h i e v e m e n t , o v e r t  b e h a v i o r 
a n d  s o c i a l p o s i t i o n o f  t h e s e s t u den t s  w e r e  c omp a r e d  w i t h  
s t u d e n t s  l de n t i f  i e d a s  emo t i o n a l ly d i s t u r b e d  r ema i n i n g 
i n  t h e  r e gu l a r  c l a s s , r e su l t s c o n c l u de d  t h a t  sp e c i a l  
c l a s s  p l a c em e n t d i d n o t  r e su l t i n  a n y  l o n g- t e rm c h a n ge s . 
T o d a y , e du c a t o r s  r e c o gn i z e t h a t  wh i l e s om e  c h i l dr e n  do 
r e qu i r e f u l I -t i me p l a c eme n t ,  t h i s  op t i o n l s  j u s t  o n e 
c h o i c e o f  t h e  r e c omme n de d  c o n t i n u um . 
Th e s t a t e  o f  I l l i n o i s  l ab e l s  t h e  sp e c i a l  c l a s s  
a n  i n s t r u c t i o n al p r ogr am . I n s t r u c t i o n al p r o gr am s  
a r e  de f in e d  a s: 
Th o s e  a c t i v i t i e s wh i c h p r o v i de t h e  
p r i n c i p al e l eme n t s  o f  t h e  e x c e p t i o n a l 
c h l l d�s e du c a t i o n a l de v e l opme n t  a t  a n y  
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g i ve n  t i me .  Th e s e  a c t iv i t i e s m a y  i n c l u de :  
e v a l u a t io n  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  c h ild / s 
e du c at i o n al n e e ds 
ame l oio r a t io n  o f  a n d  c omp e n s a t io n  f o r 
v i su a l ,  a u d i t o r y, p h y s i c a l ,  sp e e c h o r  
o t h e r  imp a i rm e n t s  
deve l opme n t  o f  l a n gua ge c o n c e p t s  a n d  
c ommu n ic a t i o n s k i I I s  
e du c a t i o n a l e x p e r i e n c e s  wh i c h a r e  a dju s t e d  
in c o n t e n t , emph a s i s, r a t e  o r  l oc a t i o n 
mod i f i c a t i o n o f  s o c i a l  s k i !  l s  o r  emo t i o n a l 
a dju s t m e n t . 
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F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  P a r t ,  a n  i n s t r u c t i o n a l 
p r ogr am sh a l l  b e  c o n s i d e r e d  a s  o n e  i n  wh i c h t h e s e 
e xce pt i o n al ch i ld sp e n ds 5 0 % o r  m o r e o f  h i s/h e r  
s c h o ol d a y  < 2 3 A dm i n i s t r a t i v e Code 2 2 6.5 , 19 8 6 ) . 
Con s i s t e n t  w i t h  t h e  I l  l i n o ls de f i n i t i o n ,  G a l Ja gh e r  a n d  
S i m e o n s s o n  < 19 8 2 ) v i ewe d t h e  s t u de n t  a s  p r i ma r i l y 
a s sign e d  t o  a s e l f - c on t a i n e d  sp e c i al e du c a t i o n c la s s r o om 
wh e r e  h e/sh e r e c e i v e d  t h e  majo r i t y o f  h i s/ h e r  a c a d em i c 
i n s t r u c t i o n .  Th e s t u de n t  m a y  o r  m a y  n o t  b e  i n t e gr a t e d 
w i t h  p e e r s  wh o a r e  n o t  h a n d i c ap p e d  de p e n d i n g u p o n  t h e  
n e e ds o f  t h e  ch i ld . Wh e n  a ch i l d l s  i n t e gr a t e d  i n t o  t h e  
r e gu l a r p r o g r am , t h e  sp e c i a l  e du c a t o r r e t a i n s p r i ma r y  
r e sp o n s i b i l i t y  f o r t h e  c h i l d .  Cu r r i c u l um i n  t h e  
in s t r u c t i o n a l p r o gr am m a y  b e  m o d i f i e d o r  a da p t e d  a n d  
a f f e c t ive e du c a t i o n l s  u su a l l y  i n c l u de d. 
Th e s t a t e  o f  I I  l i n o i s  m a n da t e s a max i mu m  e n r ol l me n t  
i n  i n s t r u c t i o n a l p r o g r am s  s e r v i n g c h i ld r e n  i de n t i f i e d a s  
b e h a v i or d i s o r d e r s  o f  e i gh t  s t u de n t s  t o  o n e  t e ach e r .  
S c h oo l s m a y  i n c r e a s e  t h i s  e n r o l l me n t b y  t w o  s t u de n t s  t o  
me e t  u n i qu e  c i r c u ms t a n c e s  du r i n g t h e  sch oo l y e a r .  Wi t h  
t h e  a d d i t i o n o f  a f u l I - t i me t e a c h e r / s  a s s i s t a n t , a 
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p r ogr am m a y  a d d  u p  t o  f i v e a d d i t i o n al s t u de n t s  ( 2 3 
II I lnois A dministr at i v e Code 2 26.2 3 0 ,  1 9 8 6 ) . 
The s t a t e  o f  Ill i n o i s  d o e s n o t  d i f f e r e n t i a t e  
b e t we e n  in s t r u c t i o n a l pr ogr ams l o c a t e d  i n  t he r e gu l a r 
s c ho ol e n v i r o nm e n t  a n d  i n s t ruc t i o n al p r o gr am s  l o c ate d ln 
s e pa r a t e  f a c i l i t ie s . The b a s i c  d i f f e r e n c e  b e t we e n  t h e  
t wo s e r vic e o p t i o n s  is t h e  s c h o o l / s  ab i l i t y  t o  o f f e r  
m o r e  inte nsiv e s e r v i c e s  by l o c at i n g  c h i l d r e n  r e qu i r i n g 
s i m i la r  n e e ds f r om m a n y s c h o o l s  i n  o n e  f a c i l i t y .  
A l gozz i n e , S c hm i d ,  & M e r c e r  ( 1 9 8 1 ) c i te d  th e a d v a n tage s 
o f  p r o v i d i n g s e gr e ga t e d s e t t i n gs a s  t h e  a b i l i t y  t o  
p r o v i de a f le x i b l e c u r r i c u l um, t o  i n c r e a s e  
a c c ou n t ab i l i t y o f  s t u de n t a c h i e v eme n t  a n d  t h e  a b i l i t y t o  
p r ov i de a c o n s i ste n t  a n d  i n v o l v e d  i n t e r v e n t i o n  p ro c e ss . 
D i s a dv a n t a ge s  i n c l u de d  t h e  amou n t  o f  t ra v e l t i m e 
r e qu i r e d  f o r s om e  s t u de n t s , t h e  l a c k  o f  r o l e  m o d e l s  f o r 
a p p r o p r ia t e  o r  '' n o rmal" b e h a v i o r ,  a n d  t h e  d i f f i c u l t ie s  
in v o l v e d  i n  i n t e grat i n g  o r  r e i n te gr a t i n g a c h i l d b a c k  to 
t h e  r e gu la r  s c h o o l e n v i r o nme n t . 
Wh i l e s e r v i c e s  o f  a r e s i de n t i a l  o r  h osp i t a l  
e n v i r o n me n t  a r e  n e e de d  i n  s om e  e x t r em e  s i t u a t i ons, th e 
l i t e r a t u r e  d i d n o t  sp e c i f i c a l l y  addr e s s  th e s e  o p t i o n s  
f r om t h e  v i ewp o i n t o f  t h e  pu b l i c  s c h o o l s .  P L  9 4 -1 4 2  
< 1 9 7 7 ) m a n da t e s  t h a t  s c h o o l s  w i l l  p r o v i de f or t h e s e  
s e r v i c e s  l f  t h e  s e r v i c e s  a r e  n e c e s s a r y t o  m e e t  t h e  
e du c at i o n a l n e e ds o f  t h e  c h i Id . Th e state o f  I I  l i n ols 
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s e rve d a p p r ox i ma t e l y  1 2% of t h e  s t u de n t s  i de n t i f i e d as 
behavior disorde r e d ln t h e s e t y p e s  of s e r v i c e s  t h r ou gh 
t he p u b l i c  s c h o o l s  du r i n g t h e  1 9 8 5  - 8 6  s c h o o l y e ar 
<S t a t e  o f  Il l i n o i s ,  1 9 86 ) .  
Whil e a c o n t in u um ls r e c omme n de d  < Kau f f m a n  & 
Kn e e d l e r. 198 1 ;  T o p p i n g ,  1 9 8 3; T u r n b a l l ,  1 9 7 7 ) a n d  
m a n da t e d by PL 9 4 - 1 4 2 < 1 9 7 7 ) a n d  2 3  I l l i n o i s  
Administrative Code (1986), p r ob l ems a r e  e v i de n t  i n  t h e  
de l iv e r y  o f  a n  a p p r o r i a t e  c o n t i n u u m  o f  s e rv i c e s . 
M e r u l l a  a n d M cK i n n o n < 19 8 2 ) e x p re s s e d  c o n c e rn w i th th e 
p r e s e n t  u s e  o f  a "c a s c a d e "  o f  s e r v ic e s . Du e t o  
adm i n i s t r a t i v e a n d  su p e rv i s ory r u l e s a n d  m e c h a n i c s, th e 
ab i l it y  t o  m o v e  a c h i l d f r om o n e  p r o gram o p t i o n t o  
another ls not f l ex i b l e .  Th e s e a u th ors sp e c u l a t e d t h a t  
t h e  t ime a n d c o s t  o f  c o n du c t i ng a s s e s sme n t s  a n d  
de v e l op i n g i n d i v i du a l e du c at i o n  p l a n s  c r e ate s i tu a t i o n s  
i n  wh i c h c h i l dr e n  a r e  "s t u c k" o n  t h e  l e v e l o f  s e rv i c i n g 
i n  wh i c h w a s  i n i t i a l l y  r e c omme n d e d  a n d  i mp l e m e n te d . 
Th i s  p r ob l em m a y  re su l t i n  a c h i l d b e i n g o v er- s erv e d  or 
unde r - s e r v e d  in t h e  e du c a t i o n a l e n v i ro n me n t . Kau f f m a n  
a n d  Kn e e d l e r < 1 9 8 1 ) su p p o r t t h i s  v i ew b y  stre s s i n g t h e  
n e e d  f o r e x i s t e n c e  o f  d i f f e r e n t t y p e s  o f  a l t e r n at i v e  
p r o gr amm i n g  f or stu de n t s  t o  m o v e  t o  � th e i r n e e ds 
c h a n ge . 
I n  a n  e f f or t  t o  de s c r i b e s e rv i c e s  a v a i l ab l e f or 
c h i l dr e n  ide n t i f i e d a s  be h a v i or d i s ordere d, Gr o s enick 
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a n d  Hu n t z e  < 1 983 ) a n a l y z e d  t h e  p ro f e s sio n a l  1 it e r a t u r e  
c onc e r n i ng t h i s  are a . Th e s e a u t h ors c o n c l u de d  t h a t  t h e  
l i t e r a t u r e  d o e s n o t  ade qu a t e l y  de s c r ibe s e r v i c e s  a n d  
l a c k s  su f f i c ie n t  qu a l i t y t o  a t t emp t a v al i d  d i s c u s s i o n 
o f  i n t e r ve n t i o n s  t h a t  a r e  a p p r op r i a t e  f o r t h i s  
p op u l a t i o n .  Th e r e su l t i s  t h e  i n a b i 1 i t y t o  de t e rm i n e 
wh a t  s e r v i c e s  a r e  e f f e c t i v e in d e l i v e r i n g s e rv i c e s  t o  
c h i l dr e n  i de n t i f i e d a s  b e h a v i ora l c o n c e r n s . 
A n o t h e r a r e a  o f  c o n c e r n  i n v o l v e s  t h e  ab i l i ty o f  
ru r a l s c h oo l d i s t r i c t s  t o  f u l l y  c omp l y with f e dera l 
r e gu l a t i o n s . We b e r  a n d  Roc k o f f < 1 9 8 1 ) i de n t i f i e d two 
demograph i c  v ar i a b l e s wh i c h w e re s i gn i f i c a n t pre d i c tors 
o f  a d i s t r i c t / s  ab i l i t y  t o  c omp l y w i t h  t h e se 
r e gu l a t io n s . Th e s e  v ar i ab l e s  in c l ude d th e a v e ra ge 
e du c a t i o n a l l e v e l o f  sp e c i a l  e du c a t o r s  a n d  the tota l 
n umb e r s  o f  s c h o o l - a ge d c h i l dre n e n ro l l e d i n  a d i s t r i c t . 
In a n  e f f ort t o  de t e rm i n e  s p e c i f i c prob l ems with 
c omp l ia n c e , He l ge ( 19 81 ) f oun d rur a l s c h o o l districts 
e x p e r i e n c i n g d i f f i c u l t i e s i n  re c r u i t i ng a n d  re t a i n i n g  
qu a l i f i e d s t a f f a n d  pro v i d i n g appropriate inservice on a 
c o n t i n u ou s  b a s i s . T h e s e  prob l ems were often due to 
ge o gr a p h i c  a n d  c l  lmat i c  v ariab l e  th a t  exist i n  small 
c ommu n i t i e s .  B e are a n d  Ly n c h  ( 1 9 8 3 ) identified smal 1 
n umb e r s  o f  s t u d e n t s , ge o graph i c  variables, lack of 
pe r s o n n e l a n d  l a c k  o f  c ommu n i ty agen cies and 
o r ga n iz a t i o n s  a s  prob l ems which contributed to lack of 
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s e rvic e s  t o  s t u de n t s  i de n t i f i e d a s  emo t i o n ally 
d i s t u r b e d . 
I n  an e f f o r t  t o  o v e r c om e  t h e s e p r oblems , Ho o v e r  
< 1984 ) n o t e d  t h a t  s ome r u r al c ou n t i e s u t i l i z e  s p e c i a l 
educa t ion c o oper a t ives. Hu l 1 ( 1 9 8 6 ) e xp l a i n e d  t h a t  
c oop e r a t i v e s  "e x i s t f o r t h e  p u r p o s e  o f  sh a r i n g peop le, 
p r ogr ams , a n d  s e r v i c e s. S t u de n t s  mov e a c r o s s  d i s t r i c t 
b ou n da r i e s, i n s t r u c t i o n al p r o g r am s  a r e  e s t ab l i sh e d  o n  a 
r e g i o n al b a s i s ,  i t i n e r a n t t e a c h e r s  i n  s p e c i a l  a n d  
r e s t r i c t e d  p r o g r am s  m o v e  amo n g  s c h o o l s a n d  d i str i c t . . . 11 
(p.2 2). We b e r  a n d  Ro c k o f f ( 19 8 0 ) n o t e d  t h a t  th e 
o r ga n i z a t i o n s  o f  mul t i - d i str i c t s y stems m a y  b e  a r e su l t  
o f  PL 94- 1 42 f u n d i n g  gu ld l e l ln e s  wh i c h d o  n ot e n c ou r a ge 
sma l l d i s t r i c t s /  c omp l i a n c e  due t o  sma l l  n umbe r s  o f  
s t u de n t s. Th e s e  gu i de l i n e s  h a v e  e n c our a ge d  s t ate 
a ge n c i e s t o  c o n s ol i da t e  n u mb e r s  o f  d i s t r i c t s  i n  o r de r  t o  
qu a! i f y f o r r e lmbur sme n t . 
P r oblems wh i c h ln t e r f e r  w i th t h e  ab i l i ty to p r o v i de 
c o n s i s t e n t  a n d  a p p r o p r i a t e  e du c a t i o n al s e r v i c e s  t o  
s t u de n t s  lab e le d  b e h a v i o r d i s o r de r e d  a r e  lde n t i f  i e d i n  
t h e  li t e r atu r e . Wh i c h stu de n t s  m a y  r e c e i v e s p e c i al 
e du c a t i o n a s s s i t a n c e  a n d  wh i c h stu de n ts m a y  n ot? 
I de n t i f i c a t i o n o f  t h e s e s t ude n t s  ls a majo r a r e a  o f  
c o n t r o v e r s y amo n g  p r o f e s s i o n a l s. Wh e n  i de n t i f ie d, wha t 
typ e s  o f  s e r v i c e s  m e e t  t h e  n e e ds o f  t h e se stu de n t s? A 
m i n i mum c o n t i n u um ls r e c omme n d, but th e l i t e r atu r e f alls 
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t o  a de qu a t e l y  de s c r i b e s e r v i c e s  wh i c h a r e  su c c e s s f u l f o r 
t h e s e s t u de n t s . A r e  s c h o o l d i s t r i c t s  c omp l y i n g w i t h  
f e de r a l r e gu l a t i o n s  i n  t h e i r  a t t emp t s  t o  p r o v i de 
s e r v i c e s  f o r t he s e  s t u de n t s? Th e 1 i t e r a t u r e  i de n t i f i e d 
prob l ems t ha t  m a y  e x i s t f o r m a n y  s c ho ol dis t r i c t s  b a s e d 
o n  t he s i z e o f  t h o s e  d i s t r i c t s . The s e  q u e s t i o n s  
summar i z e t h e  b a s i c  a r e a s o f  c o n c e r n  p r e s e n t l y  f ou n d  i n  
t h e  a r e a  o f  b e h a v i o r d i s o r de r s . 
Wh a t  t y p e s  o f  s e r v i c e s  a r e  p r e se n t l y  b e i n g u t i l i z e d  
f or s t u de n t s  i de n t l f  i e d a s  b e h a v i o r d i s o r de r e d? D o e s  a 
r e l a t i o n sh i p  e x i s t b e t we e n  t h e  t y p e s  o f  s e r v i c e s  a n d  t h e  
s i z e o f  a s c h o o l d i s t r i c t i n  t h e  s t a t e  o f  I l l i n o i s? 
Th i s  s t u dy a t t emp t s  t o  a n sw e r t h e s e  qu e s t i o n s . 
M e t h o d 
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Th i s  s t u d y f o c u s e d  on t h e  s e rv i c e  d e l i ve r y  
c h a r a c t e r i s t ic s o f  I l l i no i s  p r o gr am s  f o r s t u de n t s 
ide n t i f i e d a s  b e h a v i o r d i s o r de r e d . T h i s  s t u dy doe s no t 
a t t emp t t o  d e f i ne and de sc r i b e i nd i v i du a l p r o gr ams bu t 
u t i l ize s t h e  r e sp ons e s  o f  a v o l u n t e e r  s amp l e  o f  sp e c i a l  
e du c a t o r s  sp e c i f i c  t o  p r o g r am c ha r a c t e r i s t i c s and 
c omp a r e s  t h e s e r e s p ons e s  by a v e r age d a i l y  a t t e ndanc e o f  
t h e  t o t a l  e n r o l l me n t  o f  s t u de n t s . 
Subiects 
One t h ou s and f ou r  I l l i no i s  s c h o o l d i s t r i c t s  w e r e  
d i v i de d  i n t o  f ou r  gr ou p s  b a s e d  o n  1 9 8 4 - 8 5  a v e r a ge da i l y  
at t e ndanc e f i gu r e s  p r o v i de d b y  t h e  I l l i no i s  S t a t e  B o a r d  
o f  E du c a t i o n < 1 9 8 6 ) . O f  t h e s e t o t a l  numb e r ,  6 5 8  
d i s t r i c t s  <gr o u p  1 )  h a d a n  A DA o f  l e s s  t h a n 1 , 0 0 0  
studen ts, 258 districts (group 2) had an ADA of 1,000 to 
3,0 0 0  s t u de n t s ,  6 0  d i s t r i c t s  < gr ou p  3 )  h a d an A DA o f  
3, 0 0 0  t o  6,0 0 0  s t u d e n t s , and 2 8  d i s t r i c t s  < gr ou p  4 )  h a d 
an A DA o f  m o r e t h an 6,0 0 0  st u de n t s. A p p r ox i ma t e l y  t en 
p e r c en t  o f  e a c h  gr o u p  was de t e rm i ne d  a d e qu a t e  f o r t h i s  
s t u dy wh i c h r e su l t e d  i n  an une q u a l numb e r o f  d i s t ric t s  
w i t h i n  t h e  gr o u p s . A r a n dom s amp l i n g t h e n  i de nt i f i e d t h e  
s u bje c t s  f r om e a c h  gr o u p. F i f t y d i s t r i c t s  c omp r i s e d' 
gr o u p  1 wh i c h r e p r e s e n t e d  s c ho o l d i s t r i c t s  w i t h  an 
ave r age da ll y  at t e ndanc e of l e s s  t h a n  
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1 , 000 s t u de n t s. G r ou p  2 h a d  23 d i s t ric t s  r e p r e s e n t i n g 
d i s t r i c t s  w i t h  a n  a v e r a ge da i l y  a t t e n da n c e  o f  1 , 000 t o  
3,000 s t u de n t s . G r ou p  3 h a d  6 dis t r i c t s  r e p r e s e n t i n g 
d i s t r i c t s  w i t h  a n  a v e r a ge dai l y a t t e n da n c e  o f  3 , 0 00 t o  
6 ,00 0 s t u d e n t s  a n d  g r o u p  4 h a d 3 d i s t r i c t s  r e p r e s e n t i n g 
d i s t r i c t s  o f  mo r e  t h a n 6 ,000 s t u de n t s. 
S c h o ol n am e s a n d  a d dr e s s e s  w e r e  l oc a t e d  f o r e a c h  
i de n t i f i e d d i s t r i c t < Powe l 1 & Powe l l ,  1987). A su r v e y  
w a s  s e n t  t o  e a c h  s c h o o l i n  e a c h  d i s t r i c t i n  a n  e f f or t  t o  
l o c a t e  a sp e c i a l  e du c a t or d e l i v e r i n g s e r v ic e s  t o  s t u de n t s  
i de n t i f  le d a s  b e h a v i o r d i s o r de r e d . T h e s e s p e c i a l  
e du c a t o r s  w e r e  a s k e d  t o  c omp l e t e  t h e  su r v e y ; t h e y  h a d t h e  
op t i o n t o  d o  s o  o r  n o t . A t o t a l  o f  284 su r v e y s we r e  s e n t 
t o  t h e  82 s c h o o l d i s t r i c t s  ( gr ou p  1 = 1 0 1  su r v e y s , g r o u p  
2 = 90 su r v e y s , gr o u p  3 = 44 su r v e y s , g r o u p  4 = 49 
su r v e y s ) .  
Ov e r a l l ,  1 1 5 o f  t h e  284 su r v e y s  w e r e  r e t u r n e d . 
Howe v e r , t we l v e o f  t h o s e  su r v e y s  w e r e  i n v a l i d  du e t o  n o t  
b e i n g c omp l e t e d o r  b e i n g c omp l e t e d  i n ap p r o p r i a t e l y  b y  
p e r s o n s  n o t  de l i v e r i n g s e r v i c e s  t o  t h e s e s t u de n t s . A s  a 
r e su l t , t h e  u s e ab l e n u mb e r  o f  r e t u r n e d  su r v e y s  was 1 03 o f  
284 o r  36 % . I n d i v i du a l g r o u p  r e t u r n  r a t e s  a r e  sh own ln 
T ab l e 1 .  
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T a b l e 1 
Re t u r n  R a t e s  
T o t a l  Re t u r n e d  Cor r e c t l y  I n c o r r e c t l y  
T o ta l  1 1 5/ 2 8 4  1 03/ 2 8 4  1 2/ 2 84 
40 . 5 % 3 6 . 3 % 4 . 2 % 
G r ou p  1 2 8/ 1 0 1  2 1 / 1 0 1  7/ 1 0 1  
2 7 . 7 % 20. 7 %  6 . 9% 
G r ou p  2 3 6 / 90 3 3/ 90 3/ 90 
40% 3 6 . 6 % 3 . 3% 
G r ou p  3 1 5/ 4 4  1 4/ 4 4  1 / 4 4  
34 . 1 % 3 1 . 8 % 2 . 2% 
G r ou p  4 36/ 4 9  35/ 4 9  1 / 4 9  
7 3 . 5 %  7 1 . 4 % 2 %  
Pr oce du r e 
A 2 1 - i t em s u r v e y  was d e v e l o p e d  b a s e d o n  a n  e x t e n s i v e 
r e v i ew o f  t h e  l i t e r a t u r e  a n d  s t a t e  gu i de l i n e s  f o r s e r v i c e 
de l l v ery t o  s t u de n t s  I de n t i f i e d a s  b e h a v i o r d i s o r de r e d  
< s e e  A p p e n d i x  A f o r su r v e y ) .  F i v e i t e ms < 1  t h r ou gh 7 )  
sou gh t demogr a p h i c  i n f o rma t i o n f r om t h e  sp e c i a l  e du c a t o r s  
c o n c e r n i n g s e x , a g e , l e v e l o f  e du c a t i o n ,  c e r t i f i c a t i o n ,  
n umb e r  o f  y e a r s  s e r v i n g s t u de n t s  i de n t i f i e d a s  b e h a v i o r 
d i s o r de r e d , e mp l o y e r . a n d  n umb e r o f  d i s t r i c t s  e n r o l l i n g  
s t u de n t s  i n  a s e r v i c e .  Su r v e y  i t e ms 8 t h r ou gh 1 5  s ou gh t 
i n f o rma t i o n p e r t a i n i n g t o  s e r v i c e o r  p r o gr am 
c h a r a c t e r i s t i c s su c h  as c a t e go r y , o r ga n i z a t i o n a l p a t t e r n , 
n u mb e r  o f  s t u de n t s . t e a c h e r / s  a s s i s t a n t , m a i n s t r e am i n g/ 
i n t e gr a t i o n o p p o r t u n i t i e s a n d  s e v e r i t y a n d  a ge l e v e l s  o f  
t h e  s t u de n t s . T h e f i n a l  f i v e i t em s  < 1 6 t h r ou gh 2 1 ) a sk e d  
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sp e c i a l e du c a t o r s  t o  i n d i c a t e  i f  v a r i ou s c omp o n e n t s  of a 
c o n t i n u um we r e  b e i n g u t i l i z e d  f o r s t u d e n t s  i de n t i f i e d a s  
b e h a v i o r d i s o r de r e d  i n  t h e i r  d i s t r i c t s . 
O n c e  de v e l op e d , e a c h  su r v e y  was p r e - c o d e d b y  gr ou p s  
a c c o r d i n g t o  t h e  s i z e o f  e a c h  s amp l e  d i s t r i c t . A 
p r e - c o de d su r v e y  a n d a n  a c c omp a n y i n g l e t t e r  w e r e  s e n t t o  
t h e  2 8 4  s c h o o l s  i n  t h e  8 2  d i s t r i c t s  < se e  A p p e n d i x  B f o r 
c o v e r  l e t t e r ) . Th e sp e c i a l  e du c a t o r s  o f  s t u de n t s  
i de n t i f i e d a s  b e h a v i o r d i s o r de r e d  w e r e  a s k e d  t o  c i r c l e  a 
r e sp o n s e  t o  e a c h  l t em o n  t h e  su r v e y . U p o n  c omp l e t i o n ,  
t h e  sp e c i a l  e du c a t o r s  we r e  a s k e d  t o  r e t u r n  t h e  su r v e y  l n  
t h e  p r e - a dd r e s s e d ,  s t amp e d  e n v e l o p e  b y  a s t a t e d da t e . A 
f o l  l ow - u p  m a l l i n g  w a s  n o t  c o n du c t e d .  
R e su I t s  
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A su r v e y  was de v e l op e d  to a s c e r t a i n s p e c i a l 
e du c a t o r s /  r e sp o n s e s  c o n c e r n i n g c h a r a c t e r i s t i c s o f  
p r ogr ams f o r s t u de n t s  i d e n t i f i e d a s  b e h a v i o r d i s o r d e r e d . 
Th e su r v e y  w a s  ma i l e d t o  sp e c i a l  e du c a t o r s  i n  2 8 4  s c h o o l s 
r e p r e s e n t i n g 8 2  s c h o o l d i s t r i c t s  t h r ou gh ou t  t h e  s t a t e  o f  
I l l i n o i s .  Th e sp e c i a l e du c a t o r s  we r e  a s k e d  t o  i n d i c a t e  a 
reeponee to e a c h  of 2 1  su r v e y  I t ems . A f r e qu e n c y  
d i s t r i bu t i o n w a s  c o n s t r u c t e d o f  t h e  r e sp o n s e s  o f  t h e  
t o t a l r e t u r n  gr ou p an d gr ou p s  d i v i de d  b y  s c h o o l d i s t r i c t 
s i z e a s  d e f i n e d  b y  a v e r a g e  d a l l y  a t t e n da n c e  < se e  T ab l e s 
2 .  3 ,  & 4 ) . 
Services in I l l inois 
Table 2 4 1 
Freguenc� D i stribut ion of Responses Concerni ng Teacher Character ist ics 
Questions Overall 
SEX ( # 1 ) 
Ma le 1 8 . 4% 
Female 8 1 . 6% 
AGE ( #2 ) 
20 - 2 5  1 3 . 6% 
26 - 3 5  4 1 . 7% 
36 - 45  29 . 1% 
mrer 45 1 5 . 5% 
EDUCATION ( #3 ) 
Bachelors 48 . 5% 
Ma sters 39 . 8°/o 
Special i s t  1 1 . 7% 
Doctorate 
• 
Cf'/o 
CERTIFIED BD ( SED ) ( #4 ) 
Yes 9 1 . 3"/o 
Nci 8 . 7% 
YEARS IN BD ( #5 ) 
1 3 .  9°/o 
2 - s 3 8 . 8°/o 
6 - 1 0  3 2 . CJ'/o 
1 1  - 20 2 2 . 3"/o 
2 1  - 30 2 .  9°/o 
Ov er 30 • CJ'/o 
EMPLOYED BY ( #6 )  
Di str ict 86 . 4% 
Cooperat ive 1 2 . 6% 
NUMBER OF DISTRICTS ( #7 ) 
1 6 5 . CJ'/o 
2 or 3 1 7  . 5% 
4 or s 1 2 . 6% 
6 or 7 1 . Cf'/o 
8 or more 2 .  9°/o 
Group 1 
14 . 3"/o 
85 . 7% 
9 . 5°/o 
57 . 1% 
1 4 . 3"/o 
19 . CJ'/o 
52 . 4% 
39 . 8% 
9 . 5°/o 
• CJ'/o 
76 . 2% 
23 . 8% 
14 . 3% 
42 . 9% 
14 . 3% 
23 . 8% 
4 . 8°/o 
. ()% 
7 1 . 4% 
28 . 6% 
42 . 9°/o 
14 . 3% 
3 3 . 3% 
• 
CJ'/o 
9 . 5% 
Group 2 
20 . 6% 
79 . 4% 
5 .  9°/o 
50 . CJ'/o 
3 5 . 3% 
8 .  8°/o 
4 1 . 2:'/o 
50 . Cf'/o 
8 .  8°/o 
• CJ'/o 
94 . 1% 
5 .  9°/o 
• 
CJ'/o 
3 5 . 3"/o 
4 1 . 2:'/o 
20 . 6% 
2 .  9°/o 
• CJ'/o 
8 5 . 3"/o 
1 1 . 8"/o 
55 . 9°/o 
29 . 4% 
8 .  8"/o 
• CJ'/o 
2 .  9°/o 
Group 3 
30 . 8% 
69 . 2:'/o 
. 0% 
6 1 . 5% 
23  . 1% 
1 5 . 4% 
46 . 2% 
46 . 2% 
7 . 7°/o 
• CJ'/o 
92 . 3% 
7 . 7% 
• CJ'/o 
30 . 8% 
46 . 2:'/o 
23 . 1% 
• CJ'/o 
• CJ'/o 
76 . 9°/o 
23 . 1% 
92 . 3%  
• Cf'/o 
7 . 7% 
• Cf'/o 
• CJ'/o 
Group 4 
14 . 3% 
8 5 . 7% 
28 . 6% 
17 . 1% 
34 . 3"/o 
20 . Cf'/o 
54 . 3%  
28 . 6% 
17  . 1% 
• CJ'/o 
97 . 1% 
2 .  9°/o 
2 .  9°/o 
42 . 9°/o 
28 . 6% 
22 . 9°/o 
2 .  9°/o 
• Cf'/o 
100 . CJ'/o 
• Cf'/o 
77 . 1% 
14 . 3"/o 
5 .  7"/o 
2 .  9°/o 
• CJ'/o 
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Table 3 4 2 
Frequency D i str ibut i on of Responses Concern ing Service Characteristics  
Que s t i ons Overa ll  
SPEC I AL ED . CATEGORY ( #8 ) 
EMH . CfYc,  
LD 2 . 9% 
BD 3 5 . 0'/o 
LD/BD/EMH 3 2 . 0'/o 
LD/BD 2 3 . 3"/o 
LD/EMH 1 . 9% 
BD/EMH 1 . 0'/o 
ORGi'.J'.J I ZAT IONAL PATTERN ( #9 ) 
Consultat ive 1 . 0'/o 
Resource 3 1 . 1% 
I nst . Prog . /reg . sch . 34 . 0'/o 
Combinati on 2 3 . 3"/o 
Inst . Prog . /spec 7 . ff'/o 
Res . /Hosp . 2 .  9% 
Homebound . 0'/o 
SEVERITY ( # 1 0 ) 
Mi ld to moderate 
Mc,derate to severe 
Mild to severe 
AGES OF STUDENTS ( # 1 1 )  
Pr eschool 
Elementary 
Jr . High 
Secondary 
Combinat i on 
5 2 . 4% 
2 0 . 4% 
27 . 2"/o 
. 0'/o 
44 . 7% 
2 1 . 4% 
29 . 1% 
4 . 9%  
NUMBER OF STUDENTS 
1 - 5 
( # 1 2 )  
6 - 1 0  
1 1  - 1 5  
1 6  - 2 0  
2 1  o r  more 
TEACHER ' S  AIDE ( # 1 3 ) 
Yes - part-t ime 
Yes - full-t ime 
No 
MAINSTREAMING ( #14 ) 
Yes 
No 
INTEGRATION ( #1 5 )  
Yes 
No 
4 1 . 7% 
27 . 2"/o 
1 8 . 4% 
1 .  0'/o 
1 0 . 7% 
1 1 . 7% 
4 1 . 7% 
45 . 6% 
93 . £'/o 
6 .  ff'/o 
88 . 5]{, 
1 1 . 7% 
Group 1 
. Cf% 
9 . 5% 
28 . 5% 
3 3 . 3% 
14 . 3% 
9 . 5% 
. 0'/o 
. 0'/o 
19 . 0'/o 
38 . 0'/o 
28 . 6% 
14 . 3% 
. 0'/o 
• 
CJ'/o 
66 . 7% 
9 . 5% 
23 . 8% 
. 0'/o 
33 . 3% 
33 . 3°/o 
28 . 6% 
4 . 8% 
47 . 6% 
42 . 9% 
9 . 5% 
. 0'/o 
. 0'/o 
9 . 5% 
52 . 4% 
38 . 1% 
90 . 5% 
9 . 5% 
85 . 7% 
14 . 3% 
Group 2 
. CJ?{:,  
. 0'/o 
32 . 4% 
50 . 0'/o 
17 . 6% 
. 0'/o 
. 0'/o 
. 0'/o 
3 2 . 4% 
3 5 . 3°/o 
20 . 6% 
5 . 9%  
5 .  CJ>/o 
. 0'/o 
55 . CJ>/o 
20 . 6% 
2 3 . 5% 
. 0'/o 
47 . 1% 
8 . 8% 
3 2 . 4% 
1 1 . 8% 
55 . CJ>/o 
20 . 6% 
14 . 7% 
. 0% 
8 . 8% 
8 .  8"/o 
4 1 . 2"/o 
47 . 1% 
97 . 1% 
2 .  CJ>/o 
9 1 . 2"/o 
8 .  8"/o 
Group 3 
. 0'/o 
7 . 7% 
2 3  . 1% 
30 . 8% 
23 . 1% 
. 0'/o 
7 . 7% 
7 . 7% 
6 1 . 5% 
7 . 7% 
23 . 1% 
• 
CJ'/o 
. 0'/o 
. 0'/o 
76 . CJ>/o 
7 . 7% 
1 5 . 4% 
• 
0'/o 
53 . 8"/o 
23 . 1% 
23 . 1% 
. 0'/o 
53 . 8% 
23 . 1% 
1 5 . 4% 
. 0'/o 
7 . 7% 
. 0'/o 
1 5 . 4% 
84 . 6% 
100 . 0'/o 
• CJ'/o 
100 . CJ'/o 
• 
CJ'/o 
Group 4 
. 0'/o 
. 0'/o 
45 . 7% 
14 . 3"/o 
34 . 3°/o 
. 0'/o 
. 0'/o 
. 0'/o 
2 5 . 7% 
40 . 0'/o 
22 . CJ>/o 
8 . 6% 
2 .  CJ>/o 
. 0'/o 
3 1 . 4% 
3 1 . 4% 
37 . 1% 
. 0'/o 
45 . 7% 
25 . 7% 
2 8 . 6% 
• CJ'/o 
20 . 0'/o 
25 . 7% 
28 . 6% 
2 .  CJ>/o 
20 . 0'/o 
20 . 0'/o 
45 . 7% 
34 . 3"/o 
88 . 6% 
1 1 . 4% 
8 2 . CJ>/o 
1 7  . 1% 
Services in  I l l ino i s  
Table 4 4 5 
Frequency D i s tr ibut i on of Responses Concerning Di str i ct Uti l i za t i on of 
Cont inuum Components 
Que s t i ons 
CONSULTATIVE ( # 1 6 )  
Yes 
No 
Do not know 
RESOURCE ( # 1 7 ) 
Yes 
No 
Do not know 
SELF-CONTAINED-REG . 
Yes 
No 
Do not know 
Overa l l  
75 . 7% 
1 2 . 6% 
1 1 .  7% 
93 . 2% 
3 . 9%  
2 .  9"/o 
SCH . ( #1 8 )  
76 . 7% 
1 2 . 6% 
1 0 . 7% 
SELF-CONTAINED-SPECIAL ( # 19 ) 
Yes 68 . 9"/o 
No 1 8 . 4% 
Do not know 1 1 . 7% 
RES . /HOSP . ( #20 ) 
Yes 
No 
Do not Jmow 
HOMEBOUND ( #2 1 ) 
Yes 
No 
Do not know 
54 . 4% 
1 5 . 5% 
2 8 . 2:'/o 
50 . 5% 
22 . 5°/o 
25 . 2:'/o 
Group 1 
76 . 2% 
14 . 3% 
9 . 5% 
7 1 . 4% 
19 . \J"/o  
9 . 5% 
6 1 . 9"/o 
14 . 3% 
23 . 8% 
57 . 1% 
28 . 6% 
14 . 3% 
33 . 3% 
28 . 6% 
33 . 5°/o 
28 . 6% 
38 . 1% 
28 . 6% 
Group 2 
70 . 6% 
1 1 . 8% 
1 7 . 6% 
97 . 1% 
• CP/o 
2 .  9"/o 
70 . 6% 
14 . 7% 
14 . 7% 
70 . 6% 
1 7 . 6% 
1 1 . 8% 
58 . 8% 
1 7 . 6% 
23 . 5% 
35 . 5°/o 
23 . 5% 
4 1 . 2:'/o 
Group 3 
76 . 9"/o 
23 . 1% 
. CP/o 
100 . CP/o 
• CP/o 
• 
CP/o 
84 . 6% 
7 . 7% 
7 . 7% 
6 1 . 5% 
23  . 1% 
1 5 . 4% 
30 . 8% 
1 5 . 4% 
53 . 8"/o 
6 1 . 5% 
23 . 1% 
1 5 . 4% 
Group 4 
80 . CP/o 
8 . 6% 
1 1 . 4% 
100 . 0%  
• CP/o 
• CP/o 
88 . 6% 
1 1 . 4% 
• CP/o 
77 . 1% 
1 1 . 4% 
8 . 6% 
7 1 . 4% 
5 .  7% 
20 . CP/o 
74 . 5°/o 
1 1 . 4% 
1 1 . 4% 
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T h e su r v e y  da t a  we r e  s t a t i s t i c a l l y  a n a l y z e d  u s i n g  a 
o n e -wa y a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e . Th e S t a t i s t i c a l  P a c k age 
t o r t h e  S o c i a l  S c i e n c e s - SPSS < N i e , Hu l l ,  J e n k i n s ,  
S t e i n b r e n n e r  & B e n t . 1 9 75 ) w a s  u s e d  i n  t h i s  i n v e s t i ga t i o n 
t o  f a c i l i t a t e  t h e  sp e e d  a n d  a c c u r a c y  o f  c omp u t a t i o n s . 
Th e a n a l y s i s o f  v a r i a n c e  f ou n d  n i n e b e t we e n  g r o u p  
d i f f e r e n c e s  t h a t  we r e  s i gn i f i c a n t a t  a l e v e l l e s s  t h a n 
. 05 . Th e s i gn i f i c a n t su r v e y  i t e m s  i n c l u d e d  t e a c h e r  
c e r t i f i c a t i o n i n  t h e  a r e a  o f  b e h a v i o r d i s o r de r s  < S E D > ,  
t e a c h e r  emp l o y me n t  s t a t u s  w i t h  a n  i n d i v i du a l d i s t r i c t o r  
c o op e r a t i v e ,  t h e  n u mb e r  o f  d i s t r i c t s  e n r o l l i n g  s t u de n t s  
i n  t h e  p r o gr am , t h e  n umb e r  o f  s t u de n t s  e n r o  1 I e d , t h e  
u t i l i z a t i o n o f  a t e a c h e r ' s  a s s i s t a n t , a n d  t h e  d i s t r i c t ' s  
u t i l i z a t i o n o f  r e s ou r c e , s e l f - c o n t a i n e d  i n  a r e gu l a r 
s c h o o l , h o sp i t a l / r e s i de n t i a l  a n d  h om e b o u n d  s e r v i c e 
op t i o n s . A summa r y  o f  t h i s  a n a l y s i s  l s  f ou n d  i n T ab l e 5. 
S e r v i c e s  i n  1 1  l i n o i s  
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T ab l e 5 
ANOYA Summa r y  
S ou r c e  o f  V a r i a n c e  d f  S S  M S  F r a t i o  
C e r t i f i c a t i o n ( # 4 )  3 . 63 . 2 1 2 . 73* 
Emp l o ymen t ( # 6 )  3 1 . 23 . 4 1 3 . 9 9 * *  
Numb e r  o f  d i s t r i c t s  ( # 7 )  3 1 2  . 1 8 4 . 06 4 . 9 3 * *  
Numb e r o f  s t u de n t s  ( # 1 2 )  3 2 2 . 7 9  7 . 60 5 . 2 8 * *  
T e a c h e r / s  a s s i s t a n t  ( # 1 3 )  3 4 . 8 5 1 . 6 2  3 . 7 6 *  
D i s t r i c t u t i l l z a t i o n 
R e s ou r c e  ( # 1 7 )  3 2 . 1 9 . 7 3 5 . 6 4 *  
S e l f - c o n t a i n e d/ r e g . s c h . 3 3 . 9 2 1 . 3 1  3 . 1 4 * 
( # 1 8 )  
H o sp i t a l / r e s i de n t i a l  3 7 . 2 4 2 . 4 1 3 . 3 2 *  
( # 20 ) 
H om e bou n d  ( # 2 1 ) 3 1 0 . 43 3 . 48 5 . 5 4 * *  
* p < . 05 
* *P < . 0 1  
A mu l t i p l e c omp a r i s o n  p r o c e du r e , Tu k e y / s  A l t e r n a t i v e 
< Tu k e y - B ) ,  w a s  u s e d  t o  d e t e rm i n e  i n  wh i c h d i r e c t i o n gr o u p  
me a n s  d i f f e r e d  f r om e a c h  o t h e r  f o r e a c h  i de n t i f i e d i t e m . 
T ab l e 6 p r e s e n t s  a summa r y  o f  t h i s  p r o c e du r e . 
S e rv i ces  i n .  I l l i no i s 
Ta b l e 6 
T u key ' s  Al tern a t i ve  M u l t i pl e - Ra ng e  T e s t  for  D i fferences  Between  
Group  Mea n s  
V a r i a b l e Group  
Mea n  G ro u p  4 3 2 
C e r t i f i c a t i o n  ( #4 ) 
1 .  0 2 8 6  4 
1 . 0 5 8 8  2 
1 .  0 7 6 9  3 
1 .  2 38 1  1 * 
Emp l oymen t ( #6 ) 
1 . 0 0 0 0  4 
1 . 1 2 1 2  2 
1 .  2 308 3 
1 .  2 8 5 7  1 * 
N umb e r  o f  d i s t r i c t s  1 . 1 5 38 3 
( #7 ) 1 . 34 2 9  4 
1 .  6 0 6 1  2 
2 . 1 9 0 5  1 * * * 
N umbe r o f  s tu d e n t s  
( # 1 2 ) 1 . 6 1 9 0 1 
1 . 84 6 2  3 
1 . 8 5 2 9  2 
2 . 7 6 4 7  4 * 
Teach e r ' s  a s s i s ta n t  
( # 1 3 ) 2 . 1 4 2 9  4 
2 . 2 8 5 7  1 
2 . 39 39 2 
2 . 84 6 2  3 * 
4 6 
1 
* 
( * ) denote s pa i rs o f  g roup s  s i g n i f i c a n t l y d i ffere n t  a t  t h e  . 0 5 l e ve l  
Tab l e 6 ( c on t . ) 
V ar i a b l e 
Mean  G ro u p  
D i s t ri c t  ut i l i z a t i o n  
of re s o u rce  ( # 1 7 ) 1 . 6 1 9 0  1 
1 . 94 1 2  2 
2 . 0000  3 
2 . 0000  4 
D i s tri c t  uti l i z a t i o n  
o f  s e l f - conta i ned  1 . 38 1 0  1 
reg u l a r  s c h oo l  ( # 1 8 )  1 . 5588 2 
1 . 7 6 9 2  3 
1 . 8857  4 
D i s tri c t  ut i l i z a t i o n  
of  ho s p i t a l / . 7 692  3 
res i de n t i a l  ( #20 ) 1 . 0000  1 
1 .  3 529  2 
1 . 5294  4 
D i s tri c t  ut i l i z a t i o n  
of  h omebound  ( #2 1 ) . 9 4 1 2  2 
1 . 0000  1 
1 .  4 6 1 5  3 
1 . 64 7 1  4 
( * ) denotes  pa i rs o f  g roups  s i g n i f i ca n t l y  
Serv i c e s  i n  I l l i n o i s 
4 
Gro u p  
3 2 
* 
* 
d i fferent  a t  the  . 0 5 
4 ' (  
1 
* 
* 
* 
* 
* 
1 eve l  
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O v e r a l I .  1 8 . 4 % of t h e  r e sp o n de n t s  we r e  m a l e  a n d  
8 1 . 6 % we r e  f em a l e < qu e s t i o n # 1 ) .  A ge l e v e l s  o f  t h e  t o t a l 
g r o u p  < q u e s t i o n # 2 ) we r e : 1 3 . 6 % a t  t h e  2 0  - 2 5  y e a r s  
l e v e l . 4 1 . 7 % a t  t h e  26 - 3 5  y e a r s  l e v e l , 2 9 . 1 % a t  t h e  3 6  
- 4 5  y e a r s  l e v e l a n d  1 5 . 5 % o v e r  4 5  y e a r s  o f  a g e . 
F o r t y - e i gh t  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  g r o u p  i n d i c a t e d  t h a t  
t h e y  h e l d  a b a c h e l o r s  de gr e e , 3 9 . 8 % h e l d  a m a s t e r s  de gr e e  
wh i l e 1 1 . 7 % h e l d  a sp e c i a l i s t d e gr e e  a s  t h e  h i gh e s t  l e v e l 
o f  e du c a t i o n a c h i e v e d  < qu e s t i o n # 3 ) . Wh e n  a s k e d  i f  t h e y  
h e l d  c e r t i f i c a t i o n i n  t h e  a r e a  o f  b e h a v i o r d i s o r de r s  
< S E D ) f r om t h e  S t a t e  o f  I I  l i n o i s  ( qu e s t i o n # 4 ) , 9 1 . 3% 
r e sp o n de d  t h a t  t h e y  we r e  c e r t i f i e d wh i l e 8 . 7 % i n d i c a t e d  
t h e y  we r e  n o t  c e r t i f i e d i n  t h i s  a r e a . O f  t h e  g r o u p  1 
< A DA o f < 1 , 0 0 0 ) r e sp o n s e s , 7 1 . 4 % i n d i c a t e d  t h e y  h e l d  
c e r t i f i c a t i o n wh i c h was s i gn i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f r om 
9 7 . 1 % o f  gr o u p  4 < A DA o f  > 6 , 0 0 0 > r e sp o n s e s . Fou r 
p e r c e n t o f  t h e  s p e c i a l  e du c a t o r s  i n d i c a t e d  t h i s  y e a r t o  
b e  t h e i r  f i r s t  y e a r o f  s e r v i n g s t u de n t s  i de n t i f i e d a s  
b e h a v i o r d i s o r de r e d  < qu e s t i o n # 5 ) . O f  t h e  r em a i n i n g 
r e sp o n de n t s , 3 8 . 8 % s e r v e d  f r om 2 - 5 y e a r s , 3 2 %  s e r v e d  6 
- 1 0  y e a r s , 2 2 %  s e r v e d  1 1 - 2 0  y e a r s  a n d  3 %  s e r v e d  f r om 2 1  
- 3 0  y e a r s . E v e r y  r e sp o n de n t  i n  g r o u p  4 < A DA o f  > 6 , 0 0 0 > 
i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  we r e  emp l o y e d  b y  t h e i r  d i s t r i c t . 
Wh i l e t h e  m a j o r i t y o f  t h e  t e a c h e r s  f r om gr ou p s  1 ,  2 ,  a n d  
3 we r e  emp l o y e d  b y  t h e i r  d i s t r i c t s  ( qu e s t i o n # 6 ) ,  28 . 6 % 
o f  gr oup 1 < A DA o f  < 1 , 0 0 0 ) , 1 1 . 8 % o f  gr o u p  2 < A DA o f  
1 , 0 0 0  t o  3 , 0 0 0 ) , a n d  2 3 . 1 % o f  gr ou p  3 < A DA o f  3 , 0 0 0  t o  
S e r v i c e s  l n  I 1 1  i n o i s  
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6 , 0 0 0 ) i n d i c a t e d  e mp l o yme n t  w i t h  a c o op e r a t i v e c omp r i s i n g 
t w o  o r  m o r e  d i s t r i c t s . A s  a t o t a l g r o u p , 6 5 %  o f  t h e  
t e a c h e r s  p r o v i d e d s e r v i c e t o  a s i n g l e d i s t r i c t ( qu e s t i o n 
# 7 ) . S e v e n t e e n  p e r c e n t  o f  t h e  t e a c h e r s  s e r v e d  t w o  o r  
t h r e e  d i s t r i c t s , 1 2 . 6 % s e r v e d  f ou r  o r  f i v e d i s t r i c t s , 1 %  
s e r v e d  s i x  o r  s e v e n  d i s t r i c t s  a n d  2 . 9% s e r v e d  e i gh t  o r  
m o r e d i s t r i c t s . S i gn i f i c a n t l y ,  gr ou p 1 r e sp o n s e s  
d i f f e r e d  f r om gr o u p s  2 ,  3 a n d  4 t o  t h i s  su r v e y  i t em . O f  
t h e  gr o u p  1 < A D A  o f  < 1 , 0 0 0 ) t e a c h e r s , 4 2 . 9% s e r v e d  o n e  
d i s t r i c t ,  1 4 . 3% s e r v e d  t w o  o r  t h r e e  d i s t r i c t s , 3 3 . 3 % 
s e r v e d  f ou r  o r  f i v e d i s t r i c t s  a n d  9 . 5 % s e r v e d  e i gh t o r  
m o r e  d i s t r i c t s . 
P r o gr am c h a r a c t e r i s t i c s i n v o l v e d  sp e c i a l  e du c a t i o n 
c a t e go r y , o r g a n i z a t i o n a l p a t t e r n , o p i n i o n o n  s e v e r i t y o f  
h a n d i c ap p i n g c o n d i t i o n o f  s t u de n t s , s t u de n t  a ge l e v e l s ,  
n umb e r  o f  s t u de n t s , u t i l i z a t i o n o f  a t e a c h e r � s  a s s i s t a n t  
o r  a i de ,  a n d  ab i l i t y t o  ma i n s t r e am s t u de n t s  i n t o  r e gu l a r 
c l a s s e s a n d  i n t e gr a t e  i n t o  n o n a c a de m i c a c t i v i t i e s .  Wh e n  
i de n t i f y i n g c a t e go r i e s ( qu e s t i on # 8 ) , 3 5 %  o f  t h e  t o t a l 
g r o u p  i n d i c a t e d  a c l a s s  l ab e l o f  b e h a v i o r d i s o r de r s . A 
c r o s s - c a t e go r i c a l  l abe l o f  L D/ B D/ E M H  w a s  f ou n d  i n  3 2% o f  
t h e  r e sp o n s e s  a n d  23 . 3 % i n d i c a t e d  a l ab e l o f  L D/ B D . Th e 
c a t e go r i e s o f  L D  a n d  L D/ B D  a n d  B D/ EM H  c omp r i s e d  t h e  
r ema i n i n g 5 . 8 % o f  t h e  r e sp o n s e s . T h i r t y - f ou r  p e r c e n t o f  
t h e  t e a c h e r s  p r o v i d e d  i n s t r u c t i o n a l p r o gr am s  
( s e l f - c o n t a i n e d )  i n  a r e gu l a r s c h o o l ( qu e s t i o n #9 ) . 
R e s ou r c e  s e r v i c e s  we r e  p r o v i de d  b y  3 1 . 1 % o f  t h e  t e a c h e r s  
S e r v i c e s  i n  I l  l i n o l s  
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a n d  2 3 . 3 % p r o v i d e d  a c omb i n a t i o n o f  r e s ou r c e  a n d  
i n s t r u c t i o n a l s e r v i c e s . Th e r ema i n i n g t e a c h e r s  
r e sp o n de d : 1 %  p r o v i de d  c o n su l t a t i v e ,  7 . 8 % p r o v i de d  
i n s t r u c t i o n a l p r o g r ams i n  a sp e c i a l  s c h o o l a n d  2 . 9 % 
p r o v i de d r e s i de n t i a l  o r  h o sp i t a l  s e r v i c e s . O v e r a l l ,  
5 2 . 4 %  o f  t h e  t e a c h e r s  de s c r i b e d  t h e i r  s t u de n t s ;  
h a n d i c ap p i n g c o n d i t i o n a s  m i l d  t o  m o de r a t e  a n d  2 0 . 4 % f e l t  
t h e i r  s t u de n t s ;  s e v e r i t y l e v e l s  we r e  m o de r a t e  t o  s e v e r e  
( qu e s t i o n # 1 0 ) . T h e r em a i n i n g 2 7 . 2 % i n d i c a t e d  t h e i r  
s t u de n t s ;  h a n d i c ap p i n g c o n d i t i o n s  t o  r a n ge f r om m i l d  t o  
s e v e r e . F o r t y - f i v e p e r c e n t  o f  t h e  p r o gr ams s e r v e d  
e l eme n t a r y - a ge d  s t u de n t s , 2 1 . 4 % s e r v e d  J u n i o r h i gh - a ge d  
s t u de n t s  a n d  2 9 . 1 % s e r v e d  s t u de n t s  o f  h i gh s c h o o l a ge 
( qu e s t i o n # 1 1 ) .  Th e r ema i n i n g 4 . 9 % o f  t h e  p r o g r ams 
s e r v e d  a c omb i n a t i o n of t h e  a b o v e  a ge l e v e l s .  T e a c h e r ' s  
a s s i s t a n t s  ( qu e s t i o n # 1 3 )  we r e  ge n e r a l l y  u s e d  o n  a 
p a r t - t i me b a s i s  i n  o n l y  1 1 . 7 % o f  t h e  p r og r am s . Fu l l - t i me 
a s s i s t a n t s  we r e  u s e d  i n  4 1 . 7 % o f  t h e  p r o gr ams . G r ou p  3 
< A DA o f  3 , 0 0 0  t o  6 , 0 0 0 ) r e sp o n s e s  d i f f e r e d  s l gn l f  l c a n t l y  
f r om g r o u p  4 < A DA o f  > 6 , 0 0 0 ) r e sp o n se s . G r ou p  3 
p r ogr ams d i d n o t  u s e  p a r t - t i me a s s i s t a n t s  a n d  f u l l - t i me 
a s s i s t a n t s  w e r e  u s e d  i n  1 5 . 4 % of t h e  p r o gr am s  wh i c h 
c o n t r a s t e d  w i t h  g r o u p  4 p r o gr ams < 2 0 %  u s e d  p a r t - t i me a n d  
4 5 . 7 % u s e d  f u l 1 - t i me a i de s ) . M a i n s t r e am i n g a n d  
i n t e gr a t i n g o p p o r t u n i t e s  < qu e s t i o n s  # 1 4  & # 1 5 )  w e r e  
r e l a t i v e l y  c o n s i s t e n t  a c r o s s  gr ou p s . I n  t h e  a r e a  o f  
ma i n s t r e am i n g , 9 3 . 2 % o f  t h e  r e sp o n de n t s  i n d i c a t e d  t h e  
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ab i l i t y  t o  d o  s o  a s  ap p r op r i a t e  t o  t h e  n e e ds o f  t h e  
s t u d e n t .  E i gh t y - e i gh t  p e r c e n t o f  t h e  r e sp o n de n t s  
c o n f i rme d t h a t  s t u de n t s  a r e  i n t e r a c t i n g w i t h  t h e i r  p e e r s  
wh o a r e  n o t  h a n d i c a p p e d  f o r n o n a c adem i c  a c t i v i t i e s .  
T e a c h e r s  w e r e  a s k e d  t o  i n d i c a t e d  wh i c h o f  t h e  
de s i gn a t e d  c o n t i n u um c omp o n e n t s  we r e  p r e s e n t l y  b e i n g 
u t i l i z e d  i n  t h e i r  d i s t r i c t f o r s t u de n t s  i de n t i f i e d a s  
b e h a v i o r d i s o r de r e d . Th e c o n t i n u um c o n s i s t e d  o f  
c o n su l t a t i v e , r e s ou r c e , s e l f - c on t a i n e d  i n  r e gu l a r 
s c h o o l s ,  s e l f - c o n t a i n e d  i n  s p e c i a l s c h o o l s ,  r e s i de n t i a l 
o r  h o sp i t a l  a n d  h om e b ou n d  p r o gr am op t i on s . C o n su l t a t i v e 
s e r v i c e s  ( qu e s t i o n # 1 6 )  we r e  be i n g u t i l i z e d  f o r s t u d e n t s  
a c c o r d i n g t o  7 5 . 7 % o f  t h e  t o t a l  gr o u p . T h i s  f i gu r e  w a s  
r e l a t i v e l y  c o n s i s t e n t  a c r o s s  s u b gr ou p s . A s  a g r o u p , 
9 3 . 2 % o f  t h e  t e a c h e r s  i n d i c a t e d  t h e  u s e  o f  r e so u r c e  
s e r v i c e s  ( qu e s t i o n # 1 7 )  f o r t h e s e s t u de n t s  a l t h ou gh , wh e n  
c omp a r e d  b y  g r o u p s ,  g r o u p  3 < A DA o f  3 , 0 0 0  t o  6 , 0 0 0 ) a n d  
gr oup 4 < A DA o f  > 6 , 0 0 0 ) t e a c h e r s /  a f f i rm a t i v e r e sp o n s e s  
( 1 0 0 % )  d i f f e r e d  s i gn i f i c a t l y  f r om g r o u p  1 < ADA o f  < 
1 , 0 0 0 ) t e a c h e r s /  a f f i rm a t i v e r e sp o n s e s  < 7 1 . 4 % ) . 
S e l f - c o n t a i n e d  p r ogr ams l o c a t e d  i n  t h e  r e gu l a r s c h oo l s 
( qu e s t i o n # 1 8 )  w e r e  b e i n g u t i l i z e d  m o r e  o f t e n  by s t u de n t s  
i n  gr oup 3 < A DA o f  3 , 0 0 0  t o  6 , 0 0 0 ) a n d  gr o u p  4 < A DA o f  > 
6 , 0 0 0 ) . I n  t h e s e gr ou p s , 8 4 . 6 % ( gr ou p  3 )  a n d  8 8 . 6 % 
( gr ou p  4 )  o f  t h e  t e a c h e r s  r e sp o n de d  " y e s "  t o  t h i s  su r v e y  
i t em wh i l e 6 1 . 9 % o f  gr ou p 1 < A DA o f < 1 , 0 0 0 ) t e a c h e r s  d i d 
t h e  s ame . O v e r a l 1 ,  s e l f - c o n t a i n e d  p r ogr am s  i n  sp e c i a l  
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s c h o o l s < qu e s t i o n # 1 9 )  we r e  b e i n g u t i l i z e d  a c c o r d i n g t o  
6 8 . 9 % o f  t h e  r e sp o n de n t s  a n d  r e sp o n s e s  w e r e  r e l a t i v e l y  
c o n s i s t e n t  a c r o s s  gr ou p s . T o t a l l y ,  5 4 . 4 % o f  t e a c h e r s  
r e sp o n de d  a f f i r ma t i v e l y  t o  t h e  u t l i z a t i o n o f  r e s i de n t i a l  
o r  h o sp i t a l  < qu e s t i o n # 2 0 ) b y  s t u de n t s  i n  t h e i r  
d i s t r i c t s . O f  t h e  r ema i n i n g t e a c h e r s , 2 8 . 2 % we r e  
u n c e r t a i n  o f  a n  a n swe r . G r ou p  3 < A DA o f  3 , 0 0 0  t o  6 , 0 0 0 ) 
t e a c h e r s ;  r e sp o n s e s  we r e  mo r e  u n c e r t a i n  t h a n t h e  
r e sp o n s e s  o f  g r o u p  4 < A DA o f  > 6 , 0 0 0 ) t e a c h e r s . O f  
gr oup 3 ,  5 3 . 8 % d i d n o t  k n ow i f  r e s i de n t i a l  o r  h osp i t a l  
s e r v i c e s  we r e  b e i n g u t i l i z e d  f o r s t u de n t s  i de n t i f i e d a s  
b e h a v i o r d i s o r de r e d  wh i c h c o n t r a s t e d  w i t h  2 0 % o f  gr oup 4 
t e a c h e r s  wh o d i d n o t  k n ow .  T e a c h e r  r e sp o n s e s  t o  t h e  
u t i l i z a t i o n o f  h om e b ou n d  s e r v i c e s  ( qu e s t i o n # 2 1 ) w e r e  
l e ss c e r t a i n  t h a n  a n y  o t h e r  p r o g r am op t i o n .  O v e r a l l ,  
5 0 . 5 % o f  t h e  t e a c h e r s  i n d i c a t e d  t h e  u s e  o f  h om e b o u n d  bu t 
2 5 . 2 % d i d n o t  k n ow .  G r ou p  2 < A DA o f  1 , 0 0 0  t o  3 , 0 0 0 ) a n d  
gr ou p  1 < A DA o f  < 1 , 0 0 0 ) r e sp o n s e s  i n d i c a t e d  l ow e r " y e s "  
a n swe r s  ( 3 5 . 3 % & 2 8 . 6 % ) , h i gh e r 11 n o 11 a n sw e r s  < 2 3 . 5% & 
3 8 . 1 % ) , a n d h i gh e r  " do n o t  k n ow "  a n swe r s  ( 4 1 . 2 % & 2 8 . 6% )  
t h a n r e sp o n s e s  f r om gr oup 4 < A D A  o f  > 6 , 0 0 0 ) .  
G r ou p  1 < A DA o f  < 1 , 0 0 0 ) r e sp o n d e d  s i gn i f i c a n t l y  
d i f f e r e n t  t h a n gr o u p  4 < A DA o f  > 6 , 0 0 0 ) t o  su r v e y  i t ems 
c o n c e r n i n g c e r t i f i c a t i on ,  emp l oyme n t ,  n umb e r  o f  d i s t r i c t s  
e n r o l l i n g  s t u de n t s , n umb e r  o f  s t u de n t s  e n r o l l e d i n  
p r ogr ams a n d  d i s t r i c t / s  u t i l i z a t i on o f  r e s ou r c e , 
s e l f - c o n t a i n e d  i n  t h e  r e gu l a r s c h o o l a n d  h omebou n d  
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s e r v i c e op t i o n s . G r ou p  1 < A DA o f  < 1 , 0 0 0 ) r e sp o n s e s  a l s o 
d i f f e r e d  f r om g r o u p  2 < A DA o f  1 , 0 0 0  t o  3 , 0 0 0 ) a n d  g r o u p  3 
< A DA o f  3 , 0 0 0  t o  6 , 0 0 0 ) o n  i t em s  c o n c e r n i n g t h e  numb e r  o f  
d i s t r i c t s  e n r o l l i n g  s t u de n t s  a n d  t h e i r  d i s t r l c t / s  
u t i l i z a t i o n o f  t h e  r e s ou r c e  s e r v i c e op t i o n .  
G r ou p  2 < A DA o f  1 , 0 0 0  t o  3 , 0 0 0 ) s p e c i a l  e du c a t o r s /  
r e sp o n s e s  d i f f e r e d  s i gn i f i c a n t l y  f r om gr o u p  4 < A DA o f > 
6 , 0 0 0 ) r e sp o n s e s  o n  i t ems r e ga r d i n g t h e  n umbe r o f  
s t u de n t s  e n r o l J e d a n d  t h e  d i s t r i c t / s  u t i l i z a t i o n o f  t h e  
h omebou n d  s e r v i c e op t i o n .  R e sp o n s e s  t o  i t e ms c o n c e r n i n g 
t h e  u s e  o f  a t e a c h e r / s  a ss i s t a n t  a n d  t h e  d i s t r i c t / s  u s e  
of t h e  h o sp i t a l / r e s i de n t i a l  s e r v i c e o p t i o n d i f f e r e d  
s i gn i f i c a n t l y  f o r gr oup 3 < A DA o f  3 , 0 0 0  t o  6 , 0 0 0 ) wh e n  
c omp a r e d  w i t h  t h e  r e sp o n s e s  o f  g r o u p  4 < A D A  o f  > 6 , 0 0 0 ) . 
D i s c u s s i o n 
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A su r v e y  w a s  de v e l op e d  b a s e d on a r e v i ew o f  t h e  
l i t e r a t u r e  p e r t a i n i n g t o  sp e c i a l  e du c a t i o n s e r v i c e s  f o r 
s t u de n t s  i d e n t i f i e d a s  b e h a v i o r d i s o r d e r e d . Th i s  su r v e y 
w a s  se n t  t o  I I  l i n o i s  sp e c i a l  e du c a t o r s  i n  8 2  s c h o o l 
d i s t r i c t s  t h r ou gh ou t t h e  s t a t e  i n  a n  a t t emp t t o  ga t h e r  
i n f o rma t i o n r e ga r d i n g s e r v i c e c h a r a c t e r i s t i c s .  Th e s e  
c h a r a c t e r i s t i c s i n v o l v e d  t e a c h e r  a n d  p r o g r am 
i n f o rma t i o n ,  a n d  a c h e c k l i s t  t o  a s c e r t a i n  d i s t r i c t ' s  
u t i l i z a t i o n o f  p r o gr am op t i o n s  a s  de f i n e d  o n  a 
c o n t i n u um . Th e s e r e sp o n s e s  w e r e  t h e n  c omp a r e d  b y  
d i s t r i c t s i z e t o  d e t e rm i n e i f  s e r v i c e s  f o r t h e s e 
s t u de n t s  v a r i e d b y  t h i s  c h a r a c t e r i s t i c .  
Th i s  s t u dy r e v e a l e d n i n e s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s  
amo n g  t h e  2 1  su r v e y  i t ems b a s e d o n  d i s t r i c t s i z e . O f  
t h e s e d i f f e r e n c e s , d i s t r i c t s  w i t h  a n  a v e r a ge d a i l y  
a t t e n d a n c e  l e s s  t h a n 1 , 0 0 0  s t u de n t s  we r e  i n v o l v e d  i n  
s e v e n  i t ems . Th e s e i t e ms i n c l u d e d  c e r t i f i c a t i o n ,  
emp l o y e r , t h e  n umb e r  o f  d i s t r i c t s  e n r o l l i n g  s t u de n t s  i n  
a s e r v i c e ,  n umb e r  o f  s t u d e n t s  i n  a s e r v i c e ,  a n d  
u t i l i z a t i o n o f  r e s ou r c e , s e l f - c o n t a i n e d  p r o g r am s  i n  a 
r e gu l a r sc h o o l , a n d  h om e b o u n d  p r o g r am op t i o n s  b y  a 
d i s t r i c t . Th e s p e c i a l e du c a t o r s  emp l o y e d  i n  t h e  
sma l l e s t  d i s t r i c t s  w e r e  l e s s  1 i k e l y  t o  h o l d 
c e r t i f i c a t i o n i n  t h e  a r e a  o f  b e h a v i o r d i s o r de r s  t h a n t h e  
t e a c h e r s  f r om t h e  l a r ge r  d i s t r i c t s . < Wh e t h e r  t h e  
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t e a ch e r s  r e s p o n d i n g  t o  t h i s  s t u d y h e l d  c e r t i f i c a t i o n i n  
o t h e r  c a t e go r i e s o f  sp e c i a l e du c a t i o n i s  u n k n own . )  
R e sp o n s e s  t o  t h i s  i t e m  i n d i c a t e  t h a t  t h e  sma l ! e r 
d i s t r i c t s  i n  I I  I i n o i s a r e  e x p e r i e n c i n g  p r ob l ems 
ob t a i n i n g sp e c i a l  e du c a t o r s  c e r t i f i e d t o  s e r v e  s t u de n t s  
l a b e l e d b e h a v i o r d i s o r d e r s . 
S p e c i a l  e du c a t o r s  f r om sma l l d i s t r i c t s  we r e  
emp l o y e d  b y  c o op e r a t i v e s  o r  j o i n t a gr e em e n t s  mo r e  o f t e n 
t h a n t h e  l a r ge r  d i s t r i c t s . Sma l I d i s t r i c t t e a c h e r s  a l s o 
p r o v i de d  s e r v i c e s  t o  m o r e  t h a n o n e  d i s t r i c t m o r e o f t e n  
t h a n t h e  l a r ge r  d i s t r i c t s . T h e s e  f a c t s  i n d i c a t e  t h a t  
I I  l i n o i s  d o e s u t i l i z e j o i n t  a gr e em e n t s  amo n g  d i s t r i c t s  
i n  o r de r  t o  h e l p  sma l l d i s t r i c t s  q u a l i f y f o r t h e  f u n d i n g 
n e c e s s a r y t o  p r o v i de f e de r a l l y  m a n d a t e d  s e r v i c e s . 
R e sp o n s e s  t o  i t ems p e r t a i n i n g t o  p r o g r am 
c h a r a c t e r i s t i c s w e r e  r e l a t i v e l y  s i m i l a r a c r o s s  t h e  
gr ou p s  e x c e p t f o r t h e  n u mb e r  o f  s t u de n t s  e n r o l l e d i n  a 
s e r v i c e .  I n  t h e  sm a l I d i s t r i c t t h e  n umb e r s  o f  s t u de n t s  
r e c e i v i n g s e r v i c e s  r a n ge d  f r om o n e  t o  f i f t e e n  w i t h  t h e  
m a j o r i t y b e i n g s e r v e d  b e i n g t e n  o r  l e s s . H ow e v e r , i n  
t h e  l a r ge r  d i s t r i c t s , t h e  n u mb e r s  o f  s t u de n t s  s e r v e d  
r a n ge d  f r om o n e  t o  t w e n t y - o n e  w i t h  m o s t p r o g r am s  s e r v i n g 
mo r e  t h a n  10 s t u de n t s . Sma l I n u mb e r s  o f  s t u de n t s  
r e qu i r i n g s e r v i c e s  w a s  i de n t i f i e d b y  Hu i I ( 1 9 8 6 ) a s  a 
m a j or r e a s o n  f o r t h e  e x i s t e n c e  o f  c o op e r a t i v e s . Th e se 
r e su l t s r e i n f o r c e  t h e  n e e d  f o r t h e  e x i s t i n g c o op e r a t i v e s  
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i n  I l l i n o i s .  T h e sma l l e r d i s t r i c t s  do h a v e  f ew e r 
s t u de n t s  l ab e l e d b e h a v i o r d i s o r d e r s  t h a n t h e  l a r ge r  
d i s t r i c t s . 
T e a c h e r s  f r om t h e  l a r g e s t  d i s t r i c t s  i n d i c a t e d  t h e  
p r e s e n t  o f  a c o n t i n u um o f  p r o gr am o p t i o n s  i n  m o s t o f  t h e  
d i s t r i c t s  f o r s t u de n t s  i de n t i f i e d a s  b e h a v i o r 
d i s o r de r e d . T h e s e t e a c h e r s  we r e  a l s o m o r e  k n ow l e dge ab l e  
o f  t h e s e p r o gr am op t i o n s . Th e sm a l l e s t  d i s t r i c t s we r e  
n o t  a s  c o n s i s t e n t  i n  u t i l i z i n g p r o g r am o p t i o n s , 
p a r t i c u l a r l y ,  r e s ou r c e , s e l f - c o n t a i n e d  i n  r e gu l a r 
s c h o o l s a n d  h om e b ou n d  se r v i c e s . T e a c h e r s  f r om t h e s e 
d i s t r i c t s  we r e  a l s o J e ss k n ow l e dge ab l e a b o u t t h e  s e r v i c e 
op t i o n s  b e i n g u t i l i z e d  i n  t h e i r  own d i s t r i c t s . T h i s  
d i s c r e p a n c y  a l  l ows o n e  t o  qu e s t i o n i f  t h e  s e r v i c e s  e x i s t 
i n  t h e  sma l l e r d i s t r i c t s  o r  wh e t h e r  t h e  s e r v i c e i s  
l o c a t e d  i n  a n o t h e r  d i s t r i c t a n d  t h e  t e a c h e r s  a r e  u n awa r e  
o f  t h i s  f a c t . T h e n e e d  f o r a n  a p p r op r i a t e  c o n t i n u um h a s  
b e e n  de f i n e d  i n  t h e  1 i t e r a t u r e . I f  d i s t r i c t s  e n t e r  i n t o  
J o i n t a gr e e gm e n t s  t o  i n c r e a s e  t h e i r  ab i l i t y  t o  p r o v i de 
ap p r op r i a t e  s e r v i c e s  t h e n  a n  a p p r op r i a t e  c o n t i n u um wou l d  
b e  e x p e c t e d  t o  b e  u t i l i z e d . T h e r e su l t s o f  t h i s  s t u dy 
i n d i c a t e  t h a t  a c o n t i n u um i s  p r e s e n t  i n  t h e  l a r ge r  
d i s t r i c t s  bu t t h i s  f a c t  r em a i n s u n c e r t a i n  i n  t h e  sma l l e r 
d i s t r i c t s . F u r t h e r  i n v e s t i ga t i o n i s  n e c e s s a r y  i n  o r d e r  
t o  a s c e r t a i n  i f  a c o n t i n u um e x i s t s  o r  i f  t h e  sp e c i a l  
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e du c a t o r s  a r e  u n aw a r e  of s e r v i c e s  b e i n g u t i I i z e d  f o r 
t h e s e s t u d e n t s . 
Th e t o t a l  n umb e r  o f  s c h o o l - a ge d c h i l dr e n e n r o l l e d 
i n  d i s t r i c t s  w a s  i de n t i f i e d b y  W e b e r  a n d  R o c k o f f  ( 1 9 8 1 ) 
a s  a w a y  o f  p r e d i c t i n g a d l s t r l c t /s a b l l i t y t o  c omp l y  
w i t h  f e de r a l r e gu l a t i o n s . R e su l t s o f  t h i s  su r v e y  
r e i n f o r c e  t h i s  p r em i s e .  I n  t h e  p r e s e n t  s t u dy , sma l l 
d i s t r i c t s  demon s t r a t e d v a r i e d r e sp o n s e s  t o  s u r ve y  i t em s  
s u c h  a s  c e r t i f i c a t i on ,  emp l o y e r , n umb e r  o f  d i s t r i c t s  
e n r o l l i n g  s t u de n t s  i n  s e rv i c e , n u mb e r  o f  s t u de n t s , a n d  
d i s t r i c t u t i l i z a t i on o f  r e so u r c e , s e l f - c o n t a i n e d  p r ogr am 
i n  a r e gu l ar s c h o o l a n d  h om e b o u n d  p r o g r am op t i o n s . 
Th e s e  i t e m s  a r e  v e r y  o f t e n  c on t r o l l e d b y  a d i s t r i c t/s 
ab i l i t y t o  pr ov i de o r  ob t a i n  t h e  r e s ou r c e s  n e c e s s a r y  a n d  
m a y  b e  a f f e c t e d b y  t e a c h e r  ava i l ab i l i t y ,  sma l l s t u de n t 
n umbe r s , o r  f i n a n c i a l  c o n s t r i c t i o n s . Th i s  s t u dy r eve a l s  
t h a t  l a r ge r  d i s t r i c t s  a r e  m or e  a b l e  t o  ob t a i n  a n d  emp l o y 
c e r t i f i e d pe r son n e l f or t h e i r  s e rv i c e s  a n d  pr ov i de a 
var i e t y  o f  p r ogr am op t i o n s  t o  t h e i r  own s t u de n t s . 
Sma l l e r d i s t r i c t s  demon s t r a t e d  pr ob l ems ob t a i n i n g 
ce r t i f i e d pe r s on n e l ,  e n t e r e d  i n t o  j o i n t a gr e eme n t s  t o  
pr ov i de s e r v i c e s  t o  t h i s  popu l a t i o n a n d  we r e  l e s s  
c o n s i s t e n t i n  u t i l i z i n g f or s t u de n t s  < o r  c ommu n i ca t i n g 
t o  t e a ch e r s ) p r o gr am opt i on s  f o r s t u de n t s  i de n t i f i e d ' a s 
b e h av i o r d i s o r de r e d . Th e s e  r e su l t s e n c ou r a ge sma l 1 
d i s t r i c t s  t o  c o n c e n t r a t e  o n  pr o b l ems c a u s e d  b y  
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demo g r a p h i c  f a c t o r s  I n  o r de r  t o  p r o v i de mo r e  c o n s i s t e n t  
a n d  ap p r op r i a t e  s e r v i c e s  t o  s t u de n t s  l de n t l f  i e d as 
b e h a v i o r d i s o r de r e d . 
Th e mode r a t e  r e t u r n  r a t e  f o r t h i s  s t u dy e n c ou r a ge s  
c au t i o n i n  ge n e r a l i z i n g t h e  r e su l t s o f  t h i s  s t u dy . 
G r ou p s  1 ,  2 ,  a n d  3 demo n s t r a t e d  mo r e  d i f f i cu l t y i n  
r e t u r n i n g t h e  su r v e y s  a s  c omp a r e d  t o  gr oup 4 wh i c h h a d  a 
v e r y  h i gh r e t u r n  r a t e . On e sp e c u l a t i on f or t h i s  
de sc r e p e n c y  i s  t h a t  t h e  su r v e y s  " f ou n d "  t h e  sp e c i a l  
e du c a t o r s  i n  t h e  l a r ge sch o o l s  b e c au s e  t h e  p r o g r ams a r e  
o f t e n  l oc a t e d  w i t h i n  t h e  r e gu l a r s c h o o l s  du e t o  t h e  
l a r ge r  n umbe r s  o f  c h i l dr e n  r e qu i r i n g s e r v i c e s . Th e 
su r v e y s  may h a v e  e x p e r i e n c e d  d i f f i c u l t i e s l o c a t i n g 
sp e c i a l  e du c a t o r s  o f  s t u de n t s  i de n t i f i e d a s  b e h a v i o r 
d i s o r de r e d  i n  t h e  sma l l e r d i s t r i c t s  du e t o  a n  abse n c e  o f  
t h i s  t e a c h e r  i n  a m a J o r l t y o f  t h e  s c h o o l s  a s  a r e su l t o f  
sh a r i n g s e r v i c e s . 
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C h r i s t i  H i p p l e 
R M  1 1 2 B u z z a r d 
E a s t e r n  I l l i n o i s 
C h a r l e s t o n , I L  
U n i v e r s i t y 
6 1 9 2 0  I ( 1 - 4 )  .__ ___ _ 
C o m p u t e r  # 
***TO B E  COMPL ET E D  B Y  EDU CATORS WHO D E L I V E R  S E RV I C ES TO STU D ENTS LAB ELED  
B E HAV I O R  D I SORD E RED*** 
C i rc l e the  a p pro p r i a te n umber to i n d i cate  your re s p on s e . Re turn  the 
comp l e ted s u rvey i n  the s e l f -addres s ed e n v e l ope . T h a n k you  fo r your  
a s s i s tance . 
1 . 
2 . 
You  a re 
Ma l e 
Fema l e 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Y o u r  a ge  i s  
20  - 2 5  
26  - 3 5  
36  - 4 5  
46+ 
2 
( c h e c k  a p p ro p r i ate g rou p ) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
2 
3 
4 
3 . T h e  h i g he s t l e ve l  o f  educa t i o n  t h a t  yo u  h a ve a c h i eved  i s  
Bache l ors  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Mas ters  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Spec i a l i s t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Doctorate  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
4 . Are you  c e rt i f i ed  by the  Sta te o f  I l l i n o i s i n  t h e  a re a s  of  
beha v i o r  d i s o rders  ( S EO ) ?  
Y E S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
NO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
5 . I n d i c a te t he  n umber  o f  years  you  have  s e rved s tudents  l a be l ed 
beha v i o r  d i s o rd e re d . ( i n c l ude  t h i s  year  a s  o ne . )  
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
2 - 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
6 - 1 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
1 1  - 20  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
2 1  - 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
3 1 +  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
6 . You  a re emp l oyed  by 
The  l oc a l  s c ho o l  d i s tr i c t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
A j o i n t  ag reemen t  ( coopera t i ve ) o f  2 o r  more d i s tr i cts  . , 2 
( 5 )  
( 6 )  
( 7 )  
( 8 )  
( 9 )  
( 1 0 )  
7 . How many d i s tr i c t s  c u rrent l y have  s tudent s  enro l l ed i n  you r  s erv i ce ?  
1 d i s tr i c t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
2 or  3 d i s tr i c t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
4 or  5 d i s t r i cts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ( 1 1 )  
6 or 7 d i s tr i ct s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
8 o r  more d i s t r i c t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -: : . . · 5  
S e rv i c e s  in I l l in o i s  
- 2 -
8 .  I nd i cate  t he  s pec i a l  educ a t i on c a teg o ry t h a t  h a s  been  g i ven  
fo r fund i ng p u rp o s e s  fo r yo u r  cu rrent  s e rv i ce . 
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Educab l y  Menta l l y Impa i red ( EMH ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
L e a rn i n g D i s a b i l i ty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
B e ha v i o r  D i s o rd e rs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Cros s - catego r i c a l - - - L D/ B D/ EM I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 ( 1 2 )  
Cros s - ca te g o r i ca l - - - L D/B D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Cros s - categor i c a l - - - BD/ EM I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
Cros s - ca te g o r i  ca  1 - - - L D / E M I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
9 .  Wh i c h  o f  t he  fol l ow i ng  mos t  n e a r l y de s c r i bes  t he  org a n i z a t i ona l  
p attern  of  y o u r  s erv i ce�chec k one ) 
Con s u l t a t i ve  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Re s o urce  s e rv i ce - ( s t udent  s pe n d s l e s s  t h a n  50% o f  t i me 
i n  s pe c i a l  educ a t i on  s e r v i c e s ) � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
I n s t ruc t i o n a l  p rog ram ( s e l f- c o n ta i ned ) i n  regu l a r  s c hoo l  
( s t udent  s pends  50%  o r  more  o f  t i me i n  s pec i a l  ed ucat i on 
s e rv i c e s ) . . . . . . . . . . .  � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 ( 1 3 ) 
Comb i n at i on o f  res o u rce  and  i n s truc t i o n a l  prog ram . . . . . . .  4 
I n s truct i o n a l  p rog ram ( s e l f- c o n ta i ned ) i n  s pe c i a l  s choo l  . 5 
Re s i de n t i a l / H o s p i ta l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
H omebound  i n s truc t i on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
1 0 . I nd i c a te t h e  s eve r i ty l eve l  t h a t  y o u  fee l  mo s t  a p p rop r i a te l y  
d e s c r i bes t h e  maj or i ty o f  t h e  s tudent s  you  s e rve . 
M i l d  t o  mode rate  hand i c a p p i n g cond i t i on . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Modera te to s evere hand i c a pp i n g c o nd i t i o n  . . . . . . . . . . . . . . .  2 ( 1 4 )  
M i l d  to  s e vere hand i ca p p i n g  c o nd i t i on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
1 1 . How wou l d yo u  d e s c r i be the  a ge l eve l o f  t h e  s tudents  w i th  whom 
you p r i ma r i l y  wor k ?  
Th ree to  f i ve  yea rs of  age  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
E l eme n t a ry s c h oo l  a ge s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
J un i o r H i g h s c h oo l  ages  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ( 1 5 )  
Seconda ry s c hoo  1 a ges  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
Comb i na t i on  o f  age  g roup s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
1 2 .  I nd i c a te t he  tota l n umber of  s tudent s  i den t i f i ed a s  beha v i o r  
d i s o rdered you  s e rve . 
1 - 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
6 - 1 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
1 1  - 1 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 ( 1 6 ) 
1 6  - 2 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
2 1 +  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
1 3 .  Do  yo u have  a teacher ' s  a s s i s ta nt ( a i de )  work i ng w i th  you ?  
Y ES  ( part - t i me )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Y E S  ( fu  1 1  - t i  me ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . 2 ( 1 7 )  
NO . • . • • . • • . . • • . . • • . . • . • • . • . . • • • • • • • • • • . • . • • • . • • • • • • • . • . •  3 
14 .  
1 5 . 
S e rY i c e s  in l l l in o i s  
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As a p p ro p r i ate  to t he  needs  o f  i n d i v i d ua l s t udents , d o  you  have  
the  o pportun i ty to  ma i n s tream s tudent s  i n  academ i c s u bj ects ? 
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YES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Do  yo u r  s tudents  i n teract  w i th a g e - a p p ro p r i a te peers who  are 
n o t  h a nd i ca pped  fo r nonacadem i c a c t i v i t i e s ( e . g .  l u nch , rec es s ) ?  
Y E S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
P l e a s e  c h e c k  the  a ppropr i a te co l umn to  i nd i c a te i f  t he  fo l l ow i ng  s erv i ce s  
( 18 ) 
( 19 ) 
a re be i ng ut i l i z ed for  s tudents  l a be l ed b e ha v i o r  d i s o rde red i n  your  d i s tr i c t . 
Y E S  N O  DO  NOT KNOW 
1 6 . C on s u l ta t i ve s e rv i ce 2 1 0 ( 20 )  
1 7 . Res o u rc e  s e rv i ce  2 1 0 ( 2 1 )  
18 . S e l f -conta i ned i n  reg u l a r  
s c h o o l  2 1 0 ( 2 2 )  
1 9 . Se l f- conta i ned i n  s pec i a l  
s c h o o l  2 1 0 ( 2 3 )  
2 0 . Re s i dent i a l / H o s p i ta l  2 1 0 ( 24 )  
2 1 . Homebound  i n s truc t i o n  2 1 0 ( 2 5 )  
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6 EASTE H N  I L L I N O I S  UN I V EH S I T Y  
Ma rch 2 7 , 1 9 8 7  
Dear  S pe c i a l  E d ucato r : 
S e rv i c e s  in l l l in o i s  
6 8  
Department o f  Special Education 
(2 1 7) 5 8 1 - 5 3 1 6  
I am a ttempt i n g  to  d ef i ne  the  types  o f  p rog rams b e i n g  u t i l i z ed  by s tudents  
i de n t i f i e d  a s  b e ha v i or  d i s o rdered  i n  t he  s tate  o f  I l l i no i s .  T h i s s tudy i s  
a n  i n tegra l  part  o f  my ma s ters  deg ree p ro g ram . 
The  a ttached  s u rvey i n s trume n t  i de n t i f i e s  p rog ram c ha ra c te r i s t i c s a s  defi ned  
by a re v i ew of  the  c urre n t  l i te ratu re i n  t h e  a re a  o f  beh a v i o r  d i s o rders . 
Comp l e t i n g  the  s u rvey w i l l  ta ke l e s s  t h a n  1 5  mi n utes . P l e a s e  return  th e 
comp l eted  form i n  the  e n c l o s e d  e n ve l o pe  by Apr i l 8 ,  1 987 . 
I a p pre c i a te yo u r  a s s i s tance  i n  th i s proj e c t  a nd  wou l d l i ke to  s end  you  a 
s ummary of  th e res u l ts .  I f  you wou l d l i k e a copy , p l e a s e  c omp l ete  the  bottom 
port i on  o f  th i s l e tte r a n d  re t u rn i t  w i t h  t h e  c omp l eted s u rvey . 
s�4· Ch r i s t i  H i p p l e � 
C l a s s room Teac her  
** I f  yo u do  not  d e l i ve r  s e r v i c e s  to  s t u de nt s  i d e nt i f i ed a s  behav i o r d i s ordered , 
p l e a s e  p a s s  th i s  i n s trumen t  to a co l l e a gue  i n  t h i s a re a . Tha n k  you . 
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